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organ oficia! anttteixtsta del consell. municipal
«Companys de cami»
per julia auAL
Lle6 Trotski, en establir la classificaci6 dels escriptors russos
I· despres d'aquells memorables «leu dies que trontollaren el mon-, va
anomenar -companys de cami- els escriptors del seu pais que, sense
esser militants del comunisme oficial havien ajudat la revoluci6: es a
dir, havien -Iet cami- entusiasmats per la grandiosa transformaci6
social que la revoluci6 obria en el vast territori de la Russia dels
czars ...
EI comunisme militant, erigit en Iorca dictatorial sota el cercle
de la qual anava a forjar-se la nova U. R. S. S. necessitava -cornpanys
de cami-, necessitava '1'aportaci6 de tots els simpatitzants que, sense
esser lluitadors proletaris de la nova tendencia, resultaven els auten­
tics companys de cami �que havia de menester el proletariat a !'hora
suprema de cornencar la lluita terrible de la seva reivindicacio social
i humana.
Avui vivim nosaltres el proleg de la nostra revoluci6. Sobre el
futur immediat .de la nostra vida, alboregen els raigs lluminosos de
l'horitz6 vindicatiu que ernplena de possibilitats els nostres ideals.
Pero tenim com a condicio precisa per avancar, un objectiu inajor­
nable: 'dominar el feixisme: guanyar la guerra. I assegurar la victoria
amb les ales de la fantasia ben estesa, cami dels ideals del nostre cor,
per a deixar-Ios anar a l'hora de la victoria, l'enderna del triomf, que
sera justament l'hora greu i responsable d'assegurar el pas formida­
ble de la revolucio.
Sobre el gran llibre obert del futur, resta la plana en blanc en­
cara, Es en el rec6 mes intirn del nostre cor on guardem I'esperanca
de veure com s'hi estampara la realitzaci6 mes cara al nostre esperit...
No podem, dones, encara, estabIir entre nosaltres, com ho feren
ales albes de la lluita comunista a l'U. R. S. S., -companys de carni­
en nom de cap ortodoxia.
En la nostra lluita, tots debem esser -cornpanys de cami-. Tots
tenim la imprescindible responsabilitat d'esdevenir -companys de ca­
mi- i menar el poble d'Espanya per les rutes glorioses de la Revolu­
cio que arriba plena de possibilitats ales nostres mans.
Es hora de formar tothom en les rengleres de l'exercit antifeixis­
ta d'Iberia i esdevenir -cornpanys de carni- del poble irredent, sot­
mes a Ia barbarie d'una guerra, Ia mes criminal de totes, perque ha
estat amb prcmeditacio, alevosia, amb covardia iamb traicio.
* * *
Aquest full, vibrant d'entusiasme, aspira a esser un «company de
cami-. Sense la revolucio no hauria estat possible que sortis, pero la
revolta va fer-Io necessari.
LUBERTAT forma avui al front unic antifeixista que repren el te­
rna trotskia de 1919 per tal de donar-Ii . Ia variant iberica de 1937.
La lluita cada dia necessita
. mes Iorca i mes discipIina,
perque tenim davant un enemic fort i poderos que defensa amb les
ungles iamb les dents els privilegis seculars, sobre els quaIs hal
muntat allo que hom anomena pomposament historia ·de la civilit­
zacio,
La nostra guerra, no son les incidencies rues 0 menys
.
genials 0
Iolles d'uns generals de taverna 0 de burdell; son dues civilitzacions
que s'encaren per tal que en desaparegui una.
I
No tenim, doncs, un problema guerrer a solucionar. Es tot l'apa­
rell de la ciutadania que hem de substituir per la nova concepcio.
No podem pas deixar de banda cap aspecte dels que intervenen
en aquesta lluita que crema el cor de la vella. Espanya: la mesura justa
consisteix a estabIir l'equilibri entre la guerra i Ia revolucio, pero
amb una sola condicio elemental: que la pauta la donin les neces-
.
sitats de la guerra. Tot per la guerra i el seu triomf mes proper!
Es amb aquest criteri.que fern LUBERTAT i es al servei d'aquesta
causa que posem totes les nostres forces i tota la nostra obra.
Es l'hora de cornencar la mes tenac de les ofensives. De la con­
signa -Abatre el Feixisme- n'ha de sortir avui la nostra unica
ortodoxia.
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Dones al servei d'aquesta causa, cal transformar l'avanguardai
la reraguarda, en fileres interminables de'« companys de carni-.
Ciutadans, aparells, maquines, material, tots, tothom, convertit
en «company de cami- cap ales rutes de la Victoria i del Triomf.
Tothom sotmes a aquesta disciplina de ferro; tots els eslorcos,
totes It:,s creacions, tota la intelligencia al servei d'aquesta unitat en
el pla i en I'objectiu.
La guerra ho exigeix: la necessitat d'acabar per a sempre amb el
feixisme, ho 'imposa.
* * *
I al treball de cada dia els que fern LUBERTAT, seguim, «com­
panys de cami-, les rutes de la guerra cap a l'horitzo del mon nou
que aspira a neixer de la bona voluntat dels homes, per a establir-hi
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La guerra, [a la tenim guanyada. No la tenim guanyada pel que
hem fet i estern fent ara, sino pel que ja comencem a fer i farem en l'a­
venir immediat. .
La tasca dels darrers cine mesos representa tota una historia, al­
menys tot un proces historic, en el qual l'evolucio de la vida univer­
sal d'Espanya acusa el progres ascendent de totes les seves manifesta­
cions. EI «No passaran!- ja no es una cantarella per a encoratjar a la
gent,o per a enganyar els babaus, EI «No passaranl- respon a una rea­
litat pregona, a un esdeveniment tangible, que hom mastega, que hom
va paint amb la falaguera satisfaccio que sempre produeix el triomf.
En cine mesos, [o he viscut mes que molts homes en cine deca­
des. He viscut i he vist. Si les hordes del «general bonito» haguessin
tingut la moral dels que lluiten per una causa' justa, el poble espanyol
al cap de vuit dies d'esclatar el moviment hauria perdut la guerra i,
per conseguent, la Revolucio, Nornes els calia atacar de ferm, i el
poble espanyol hauria hagut de cedir, puix que, per mes geganti que
sigui l'heroisme d'un poble, no hi ha ningu que deturi un exercit amb
disciplina i ben annat, quan per tota defensa hom compta amb les
llambordes del carrer i, ail, amb l'ineducacio revolucionaria de les
masses populars,
. lQui no ho recorda encara? Eis generals traidors es quedaren
amb tot l'exercit, amb els homes i l'armament. EI poble no es queda
amb res mes que amb el �eu hero isme, amb aquells estols d'homes
proletaris que, a cos descobert, vessaven llur sang generosa per tal de
fer-se amb les armes de I' enemic caigut a trets de pistola i a mos­
segades ...
Hom ha hagut d'improvisar-ho tot: milicies, armament, muni­
cions, maquines de guerra, fins la moral i la disciplina, que son els
factors principals i ineludibles en els camps de batalla. I amb tot
aquest no res, les masses del poble han pogut contenir els exercits
regulars, la criminalitat dels terciaris i la carnassa importada de l'altra
banda de l'Estret. Eis caps quadrats remesos per Hitler i els toea­
dors de mandolina que ens factura el -Duce-, res no tenen ja a fer a
Espanya. Han fet tard. EI desvergonyiment d'ara, en ajudar a «Don
Franquito», calia tenir-Io tres rnesos endarrera.
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Ara [a no cal improvisar res, perque hom te el domini de t�t. Te­
nim un exercit i unes milicies disciplinats. Tenim maquines de guerra
moderna i de tota 'classe, i tenim Iusells suiicients, i metralladores a
desdir. I municions, la manca de les quaIs ha significat una vert�dera
tragedia per a la Republica, 'les tenim, ara, en abundancia.
.
L'element hurna, per a gloria del poble espanyol, constitueix un
fet sense precedents en cap poble del mono E.s tot un poble el qui vo-
'
luntariament, fent prodigis de santa abnegacio i d'heroismes que me­
ravellen, s'ha alcat en peu de guerra, desitjos de donar la vida per
la llibertat d'Espanya i de les venidores generacions.
Tenim uns exercits, tenim armaments i tenim la rao i "la ferma
voluntat de veneer contra tot i per darnunt de tot.
Aquest es el balanc politic amb el qual hom pot tancar l'eferne­
rides de I'any 1936. ,
Amb aixo iamb un crit que sorgeix de les recondites profundi­
tats de l'anima: 0 ells 0 nosaltres!
Anglaterra i Franca cerquen l'oportunitat d'una intervencio que
culmini amb un armistici, el qual seria seguit d'una pau com aquella
que hom segella amb la famosa abracada de Vergara. La Historia d'Es­
panya, aixi, no tindria la necessaria i categorica solucio de continuitat.
Les tenebres tornarien a esmortuir el foc viu de l'espiritualitat del
nostre pob1e. Continuaria el cicle historic que ens ernplena de ver­
gonya i de llot davant del mon civilitzat. lara [a hi estern posats.
La guerra i la Revolucio, que ja han produit torrentades -de' sang,
tenen iniciat un nou cicle historic que res ni ningu no poden aturar.
Aquest nou cicle continuara, com un desbordament incontenible, amb
I'edificacio de l'Estat totalitari, signe de la barbarie capitalista, 0 amp
el triomf de la Revolucio Social, L'epileg de la guerra sera la plasma­
cio d'una fatalitat indeclinable: El feixisme restara esclafat per sempre
rnes, 0 la Llibertat sera extirpada de les terres d'Iberia fins despres
d'innombrables generacions.
-
De les dues coses, una; perque seria una vergonya i un estigma
infamant pels qui, covards, acceptessin el terme mig d'un armistici i
d'una pau amb els traidors que han tractat d'ofegar amb sang l'alba­
da renovadora d'un poble que alca la testa davant d'un esclavatge
que ha durat segles i segles.
"
No, no; -alea [acta est». Ara ja hi som. 0 ells 0 nosaltres!
Escrit expressament per, aquest numero extraordinari.
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En el mon social del sistema capitalista han estat possibles tots els desvia­
ments, totes les aberracions, des d'adulterar el sentit de les paraules fins a capgi­
rar els sentiments dels homes.
Els mots -Ilibertat», -justicia-, -autoritat- i molts d'altres, poden servir d'e­
xernple del que diem. Anem a estudiar el -concepte d'autoritat-, que es un dels
mes deformats per part dels uns i dels altres; dels que han exercit Iuncions d'auto­
ritat i dels que les han hagut de sofrir.
No sempre que hom s'ha cregut esser -autoritat- ha estat just i logic en la
interpretacio del seu carrec 0 categoria. Hi ha situacions, perc, en les quaIs aquest
error no fa altra cosa que una certa gracia: es quan la mala interpretacio ve de la
vanitat i no ocasiona perjudicis. Ad hi son compresos tots els casos de la pedante­
ria inofensiva, que van des del lacai (tota mena de lacais, encara que no facin de
criat) que perque vesteix uniforme tracta a tothom amb menyspreu-llevat dels
seus superiors, amb els quals es servil-, passant pel catedratic encarcarat i arri­
bant fins a l'intellectual petulant, el savi, que es creu indiscutible.
Pero no ens entretingem a comentar aquest' aspecte del tema, puix que mal­
grat el .Iort dramatisme que de vegades conte en .el fons, sempre hi domina la
nota d'un xiroi cridaner, que a mes de fer-nos perdre un temps precios ens allu­
nyaria de la finalitat d'aquest treball. No es la Iacecia l'objecte que perseguim,
sino la reflexio, la serena reflexio que ens pot donar Hum en una questio complexa
i roent d'actualitat, com es el concepte que hom te de l'Autoritat.
L'Autoritat s'ha fet indesitjable i: odiosa, perque sovint, eis que s'han atribuit
la seva representacio no eren uns representant autentics d'ella, 0 be essent-ho n'a­
busaven. Tant en un com en l'altre cas s'obrava en desprestigi d'un principi so­
cial que no podia esser reivindicat sino amb la Revolucio, perque essent el -princi­
pi d'autoritat- consubstancial al regirn com I' -administracio de justicia-, com
aquesta, estava subjecte a la interpretacio i a la voluntat dels que tenien les regnes
de l'Estat en perjudici del sentit cornu i per consequencia, del poble. Per aixo el
poble sent aversio per l'Autoritat.
Dit aixo, gairebe poca cosa resta per dir del problema fonamental que el tema
planteja. Perc hem de procurar destriar mes entre els elements de judici que ens
ofereixen els llargs segles d'Autoritarisme suplantant a l'Autoritat, per tal d'arribar
per via de la logica a l'esperada conclusio.
De rAutoritarisme a l'Autoritat
per Lluis PEDEMONTE
* * *
�Qui no haura patit els electes de l'Autoritarisme? Ens referim als electes di­
reetes, perque dels indirectes ja no cal parlar-ne; car aquests no solament han car­
regat sobre l'esquena dels ciutadans de tercera classe, sino que tarnbe coneixen
llur pes feixuc, per be que no amb tanta intensitat, els de segona.
Son els ciutadans de primera els qui sempre han cava1cat damunt del poble.
Han estat els grans capitalistes, la gran burgesia amb la collaboracio del Militaris-'
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me i l'Esglesia els qui s'han servit de l'Autoritat a lIur caprici, sense cap escnipol,
convertint-la en Autoritarisme, que no significa mes que l'abus d'autoritat aplicat
per sobre de tota llei, per si fos poca l'arbitrarietat de la legislacio en regirn de
tirania capitalista, militar i clerical. I l'abjecta burocracia ha estat un poderos ins­
trument d'aquesta tirania, prestant-se a tot, amb una vilesa inversemblant, i no con­
tenta d'aixo, s'ha aferrat a l'adolorat cos del ciutada de tercera com el mes afamat
parasit, fent sempre actual la dita: -esser mes papista que el Papa».
[Ai del que ha caigut a mans d'aquests vampirs que no, tenen altre merit que
cobrar .del pressupost, sigui del Municipi 0 de I'Estat!
L'home que ha hagut d'acudir als centres oficials sap per experiencia, de les
vexacions que s'ha vist obligat a sofrir de tothom, des de l'engalonat porter fins al
cap del servei, talment com si fos ell el qui cobres i els altres,les autoritats, els qui
pagaven. Hi ha honroses excepcions, es clar, pero molt rares. Perque un funcionari
es cornportes dignament calia que posse is cultura 0 sentiments, dues plantes exoti­
tiques pel medi ambient de la burocracia,
Hem dit quelcom de la burocracia. �I els cossos armats i la policia?
' �Es que
l'actuacio d'aquests era mes humana per ventura?
Preguntern-ho als eterns perseguits per defensar ideals de justicia i llibertat;
preguntern-ho al desvalgut que notenint on poder posar les plantes dels peus no
sabia com Ier-s'ho per no delinquir; preguntern-ho al fill del poble que era obligat
a anar a «Iefensar la Patria-: Tots coincidiran en lIur condernnacio de I'Autoritat,
comencant pel mes infim agent i acabant pels caps principals, ja que no respon­
sables.
Les autoritats anomenades «superiors» no han fet rnes que lIurs subordinats
per enaltir el -principi d'autoritat-. Oovernadors,' directors generals i ministres no
s'han preocupat poe ni molt que lIur autoritat fos derivada d'una investidura leg'i­
tima, conferida voluntariament pels unics que la podien atorgar, i menys encara /
que aquesta autoritat no sobrepasses la justa mesura del Poder que dimana
de Ja
llei, mal fos aquesta lIei feta a mida per a servir la tirania.
En tals condicions no es estrany el divorci entre 1/Autoritat i la Ciutadania;
com tampoc no es d'estranyar que els darnnats per l'aberracio del -concepte d'au­
toritat- hagin arribat a confusions com es la de prendre la causa per l'efecte i tenir
per -autoritats- uns funcionaris que no tenien autoritat ni a casa
seva.
* * *
Seguint -el carni que ens hem tracat ens anem acostant al final, pero abans
anotem una particularitat: que l'Autoritarisme perde molt amb la caiguda de la
Monarquia. Des de l'adveniment de la Republica, a Espanya millora considerable­
ment el -concepte d'autoritat-, sense, pero, que l'ernpelt de dernocracia penetres
a la seva entranya. El principi funest restava viu i esponer6s, perque les se­
ves arrels mamaven en terreny abonat; perque el pais seguia sota la grapa del
capitalisme.
I fou el 19 de juliol el que ens parla arnb eloqiiencia del -concepte d'autori­
tat» regressiu per rnitja dels militars traidors a la Republica, ,de Ia qual emanava
l'autoritat que hom havia deIegat en ells.
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Avui, que ens sentim alliberats de l'opressio que damunt del poble exercia el
capitalisrne i ens lliurem de ple a l'obra revolucionaria de construir una nova so­
cietat sobre les desferres de la que ha caigut minada per la propia corrupcio; quan,
a consequencia de la gran subversio de valors morals i socials, els homes i les
institucions conternplen, amb el cor obert ales rnes belles esperances, ideals ho­
ritzons de redernpcio, no podem suposar que el -concepte d'autoritat- hagi de
seguir .arrossegant-se en un ambient d'ignominia i vilipendi per a vergonya de la
humariitat i en demerit de la civilitzacio,
'Autoritat no vol dir solament Pcder, i mai no ha de signiticar Tirania, perque
es un atribut natural nascut principalment i potser uaicarnent, del resultat d'una
intelligencia reciproca 0 del reconeixement d'una superioritat real, imprescindible
a la convivencia humana.
.
Eis pares amb llurs fills i els mestres amb llurs alurnnes, son a proposit per a
treure'n un sens fi d'exernples, Nemes en farem servir un, el millor: Hi ha pares
que tenen un concepte de llur autoritat envers llurs fills que els colloca al mateix
nivell dels tirans del poble. Cometen abusos d'Autoritat convertint-la Iacilment
en Autoritarisme. EI mateix passa amb els mestres.
Aixi un noi que comet una faIta que' no es tal Ialta, perque estudiat el cas
hom veuria que te la seva justificacio natural, en esser castigat, com mes pitjor,
reacciona contra aquell que tenia per superior i aleshores, si a mesura que hi re­
flexiona es convene de la injusticia que hom Ii ha Iet, l'Autoritat ha estat creban­
tada, amb greu perill de no restablir-se si hom no rectifica a temps.
Deiern que Autoritarisme es exercir un poder per damunt de tota llei. I en el
cas que ens acabem de referir s'ha vulnerat la llei natural, la llei de la logica, apli­
cant una sancio immerescuda,' i el noi agafa aversio a, l'autoritat del pare 0 del
mestre, exactament com el ciutada que abomina del governant autoritari que
en lIoc de l'Autoritat utilitza l'arbitrarietat.
' .
L'Autoritat es autentica si es lliurement conferida, merescuda o inspirada.
Ningu no dubtara de reconeixer l'autoritat d'un bon metge, d'un bon enginyer 0
d'un bon literat, cadascun en el seu camp. Per lao mateixa rao, aquest aspecte de
l'Autoritat ens dura a reconeixer la del paleta,del mecanic 0 la del sabater.
I seguint el mateix carni d'exernples, remarquem la inconsequencia que tro­
bariem en que el metge vulgues ficar-se arnb allo que correspon al paleta, 0 el
sabater s'entestes a fer-nos creure que ens estan de primera unes sabates que ens
fan patir horriblement.
.
Quant a l'altre aspecte d'Autoritat, el d'exercici del Poder, no pot existir, no
ha existit mai contra natura. EI governant 0 el dirigent, el que ha de tenir una au-
Sobre la sublevacio militar reaccionana podrien treure's dares deduccions
que' vindrien a corroborar la nostra tesi, pero hem de renunciar-hi perque aquest
treball s'allargaria massa. Nemes farem una observacio: Que el gest dels rnilitars
espanyols en alcar-se contra la Republica i les seves lleis, no deixa lloc a dubtes
sobre dues afirrnacions, la primera de les quaIs es que subsistia I' Autoritarisme
que era representat pel bloc susdit, format per rnilitars, clergues i capitalistes.
* * *
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tori tat, ha de saber que no depen d'ell el continuar tenint-la, sin6 de la voluntat
dels que han de constituir la base sobre la qual recolza l'Autoritat com un mandat
qualsevol amb la conseguent responsabilitat. Altra cosa es Autoritarisme. Sense
responsabilitat no hi ha Autoritat possible, com tarnpoc no ho seria sense compe­
tencia.
Reivindicar el -concepte d'autoritat- es una reparaci6 urgent dels actuals mo­
ments revolucionaris, perque a part del servei que hom Iara a la ciencia de la Ve­
ritat, l'Autoritat es quelcom ineludible per a la disciplina, primerament per a gua­
nyar la guerra i tarnbe per a establir el nou ordre fill de la Revoluci6.
Si tinguessim el prejudici que Autoritat vol dir tirania i que per tant cal ban­
dejar-Ia, no es faria mes que canviar el nom, perc) no hauriern guanyat res perque
la funci6 subsistiria. Sense Autoritat, sense prestigiar I'Autoritat com un dels Iona­
ments del regirn de justicia social que estern estructurant, es impossible reeixir da­
vant del feixisme i establir bases solides de convivencia universal.
Autoritat, pero no exces €!ue es despotisme; Autoritat, perque l'absencia me­
na al caos. Autoritat elevada a les rues altes formes de puresa, inaccessible als
vicis i delorrnacions de l'anima humana, seria la garantia immanent de [usticia i
Ordre dins la nova Societat.
\ Lligar l'Autoritat amb la ra6 iamb la responsabilitat perque marxin insepara­
bles', heus ad l'exigencia del present i el designi del futur d'un poble que sent les
























Capital i Reserves: Pessetes 17.200.000
CASA MATRlU:
Passatge del Rellotge, 3-Tel. 24.536
CASA CENTRAL:
Placa de Catalunya·, 23 - Tel. 16.583
Direcci6 telegrafica i te lefonica «BANCARNUS"
SUCURSALS A
I. Balaguer, Berga, Cervera, Figueres*, Girona", Granollers,Igualada*, Lleida*, Manresa*, Mataro, 010t, Puigcerda,
Puig-Alt de Ter, s. Joan de les Abadesses, Seu d'Urgell,
Solsona, Tarrega, Tremp i Vic.
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Agramunt, Artesa de Segre, Banyoles, Gironella, La Bis­
bal, Mollerusa, Pobla de Segur, Pons, Port-Bou i Sort.
SUB-AGENCIA A: Calaf.
(*) ,Camara cuiracada amb serve i de Caixes de lloguer.
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Sucursal de Matar6: Rbla. Mendizabal, 62 bis
Telefon, 40 - Apartat, 16
SASTRERIA TRENS
SUCCESSOR DE CASA VILA
Darreres nov.etats en generes - Confecci6 acurada - Preus limitats
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d'oficina i portatils, de totes marques
Noves - D'ocasio - Reconstruides
Reparaci6 i restauraci6 de tota classe de maquines
Abonarnent de neteja i conservaci6 en servei a
tot el Maresme
i�llllliiGenar Paru1l I Renter




Una historia d' actualitat
Simfonia inacabada
d'acords dissonants
A tots els baladrers i els ultrarevo­
lucionaris d'ultirna hora, amb la me­
sura justa del respecte que mereixen.
Per j. CASES I BUSQUETS
Tenia jo aleshores divuit anys. Era el temps, per a molta gent, Ielic, durant el
qual no calia preocupar-se de Ja politics, ni de la qiiestio social, ni dels sindicats,
ni de la cultura, ni de res. Era el temps de la Dictadura.
Estaven de moda el cine i el futbol. Sobretot, el futbol. Anar a baladrejar als
camps de futbol, pegar-se i sulfurar-se pel resultat d'un partit i escriure lIaunes als
diaris sobre temes de puntada de peu, aleshores, donava to, creava personalitat,
feia esdevenir personatge.
Totes les converses-durant la setmana-versaven sobre els resultats dels
matxs del diumenge i les seves derivacions ales classificacions corresponents.
No obstant, a la ciutat no tot era absencia d'esperit, ni abandonament dels
llocs de lluita.
Es cert que sortien moltes processons, que es feien -assernblees marianes-,
-tandes d'exercicis-, sermons i «fiestas del arbol-.
I es cert, tarnbe, que aleshores tothom es casava a l'esglesia, batejava les cria­
tures a l'esglesia, i celebrava els casaments i els bateigs amb grans apats. Perque,
no hem d'oblidar que aquestes festes, diern-ne familiars, eren precisament cele­
brades per la intervencio que hi tenia l'esglesia. Eis tiberis de casori no es feien
mai a la sortida del registre civil sin6 a la sortida del temple i el naixement d'una
criatura no era mai celebrat fins que s'havia fet ia cornedia, a l'esglesia, de tirar-li
aigua al cap.
Pero, com deiern, no tot era aixo a Matar6. Hi havia, lIavors com sempre,
unes minories selectes que, sacrificant-ho tot, lluitaven aJs sindicats i ales entitats
clandestines i ales agrupacions revolucionaries. Hi havia homes que no batejaven
els fills ni es casaven per l'esglesia, ni volieii saber res de primeres com unions. Hi
havia lluitadors que, mentre la gent anava al futbol, es preocupaven del be col­
lectiu de les masses.
[o tenia divuit anys. formava part d'un grup de companys que actuavern amb
la mesura de les nostres forces i de la nostra edat per a ensorrar la dictadura.
Entre aquests companys meus n'hi havi� un-Pere Oirbau-que sempre ana-
va al davant quan es tractava de fer tasca positiva i revolucionaria. Des d'aquells
temps ja un xic llunyans, el company Pere Girbau ha estat sempre al costat meu,
ha vingut amb mi i ha actuat amb mi. Podria dir que ell ha estat el meu -doble-.
Quan, en plena dictadura, va sentir-se la necessitat de treballar de ferm per a
fer caure Primo de Rivera i, despres, Berenguer, Pere Girbau organitzava amb
altres eompanys les conferencies de Serra i Moret, de Montanya, de Maurin, i altres.
Despres, en desembre de 1930, quan els fets de [aca, estigue al lloc que el seu
deure Ii imposava. Eis manifestos-vescrits a maquina=-de! Govern provisional de
la Republica i empastats per les parets de Mataro en son' una prova. Per cert que
aixo Ii va portar l'haver-se de prevenir dels.rnilitars,
Despres, actua ales organitzacions avancades i escrigue als diaris i parla en
els mitings i sempre es posa, a l'hora de l'actuacio, als llocs que Ii eren assenyalats.




La famosa fotografia del 6 d'octubre.
L'alcalde i consellers de Mataro poe despres d'haver proc1amat l'Estat Catala,
en el Salo de Sessions.
fusell - ell-que no havia disparat rnai - iamb els seus eompanys de partit es dis­
posa a batre els enemies del poble, Del 6 d'octubre, pero, ell en prengue moltes
experiencies. Malgrat tot, aixo no el priva pas de mantenir-se ferm en la seva acti­
tud, sino que, sirnplernent, procura guardar-se de contactes nocius i grarnofonics.
Persist! en la seva actuacio, i ara - en Ia Revolucio formidable del poble ibe­
ric - Pere Girbau ha estat al seu lIoe i ha oeupat 1I0es de gran responsabilitat,
carrecs d'aquells el record dels quaIs mai mes no pot esser esborrat.
* * *
Uns valents, han anat al front.
Uns altres homes revolucionaris actuen a la reraguarda des dels Hoes en els
quals solament hi poden anar homes provats de sernpre, homes de responsabilitat.
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Mentre i tant, molta gent - d'aquella gent que abans tan sols havia tingut
deria pel futbol i per les hosties - ara es dedica a murmurar dels homes integres
de sempre. Es una manera com una altra de fer el revolucionari. Com tambe es
una gran tasca revolucionaria per segons qui escurar les cases incautades de Is ele­
ments facciosos.
es realment veritat el que em deia aquest dia l'amic Pere Oirbau:
-�Ja n'esta segura molta gent del seu revolucionarisme? i}a n'esta segura mol­
ta gent que, quan s'hagi acabat l'hora de les vaques grasses, quan calgui sacrifici ires
mes que sacrifici, sabra lIavors callar i fer tots els eslorcos per tirar endavant
la revoluci6? i}a ho sap molta gent que la revoluci6 es alguna cosa mes seriosa que
no pagar el lloguer i treballar rnes poques hores i que portar un boto al trau de
l'americana?
I, encara, acabava el company Oirbau:
-da n'esta segura molta gent d'aquesta que ara crida i fiscalitza, que - si per
mai dels mais arribes el cas � no tornaria com abans a batejar les criatures, casar­
se per l'esglesia, donar-se de baixa dels sindicats i tancar-se a casa per passar in­
advertida el mes possible? da n'esta segura la gent? �No s'ha donat compte molta
gent que si algun dret te, aquest no es altre que el dret de callar i prou?
,
Tanmateix, te tota la ra6 l'amic Pere Oirbau.




Obrint-los una llibreta 0 una
guardiola de petit estalvi a la














- Sernpre es i sera la mateixa -:-:
Tot a baix pr�u i sempre novetats
Gran assortiment
Ningu mes barat
'No �s deixeu enganyar






Farmacia, Ortopedia i perfumeria
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S. Josep, 30 i 32 - MATARO - Telefon, 247
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Es en' aquests establiments on trobara de tot
i ames boll' preu:, ,
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LES REVOLTES A MATARO
per Maria RIBAS
La nostra estlrnada ciutat de Mataro,
la historia ens demostra que ha esrat
prodiga en revolres i guerres, produides
algunes vegades per invasions de races
toresteresvlngudee algun cop amb ca-
.
Un fet historic important es l'ocupacio
del nosrre pais pels Ibers vers I'any 500
a. de J. C., que porta com a resultat la
construcclo de les primeres poblacions
de cases arrenglerades formant �arrers
Esglesia de San! [osep, - Exterior.
racier de prorecrores. La historia de Ma­
taro, mes que la dels altres pobles de la
comarca, esta plena d'aquests fets, que
tal que els tinguem presents els que tre­
ballem a la reraguarda.
dintre un clos amurallar per a la defensa.
Anteriorment rhome vivia en coves i
barraques de terra i branques. Un alrre fet
important s'esdevingue en la Romenitze­
clo del nostre pats vers l'any 218 a. de
19
Esglesia de Sent Iosep, - Interior.
J. C. que aceba arnb la destruccio de les
poblacions iberiques l'any 195 a. de J.
C., data en la qual els romans obligaren
als Ibers a abandoner la seve poblacio
Convent de
20
d�ILDURO emplecada al mlglorn de Bur­
riac i a fundar a la costa la ciutat Ibero­
romana ILURO al Iloc actual de Mataro.
Aquesta ciutat tant elogiada pels hlsto­
riadors romans ana augmentant consl­
derablement fins a veure al seglelll tots
eis seus camps i muntanyes plens de ca­
ses 0 vil-les fetes a semblance de Ies
grans . pagesies cetalanes, quedant els
seus afores rant 0 mes plens d'edlflcls
com·no te avui Mataro, la qual cos a ens
ve demostrada pels descobriments ar­
queologlcs, encara que ens sembli des­
proporcionat. D'aquella pau i seguretat
que oferia l'Imperi Rorna al nostre pais,
limo en resulta altament beneflciet pro­
bablement fins al segle V 0 VI.
.
L'any 985 fou ·una data fatal. AI- Man­
zur amb un poderos exercit de moros
entra a Caralunya i sequela i destrui to­
ralmenr la nostra ciutat. Aquest fet es
ben diferent dels esmentats anteriorment.
Els moros vinguer.en unlcament porters
pel desig del saqueig i del crim. Fins ad
les citades invasions SOI1' de gent estran­
gera i no totes portaren les matelxes
conseqtlencles.
Des d'aquella data Ia documentacio
les Tereses
Convent de les Tereses. - Pecene exterior.
anomena la poblacio .amb el nom de. «Ci­
vilas Fracta- que vol dir ciutat destruida
o errabassada. Fins l'any 1020 no torna­
ren a entrar els primers pobladors a la
clutat desrrurde cornencant a alxecar-hi
darnunt les ruines les primeres cases de
la poblaclo que porta el nom Matar6.
Fins als temps actuels la historla ens
assabenta d'algunes revolucions i guer
res i ens assabenta rernbe que els
moros visitaren sovint les nostres cos­
tes amb incursions de plrarerla. Fora
dels moros totes les revolres i guerres
del nostre pais en els temps medievals i
moderns han obeit a una flnalltat deter­
minada. En una de les mes famoses re­
volres, Matar6 aconsegut desllturer-se
per sernpre 'del poder del feudalisme,
l'any 1480, i acaba arnb Pere Joan Ferrer
l'ultim senyor feudal iamb la destrucci6
.
del castell de Matar6. Entre altres fets im­
portents en els quais partlclpa activemenr
Mataro, crec dignes d 'esrnenr fa interven­
ci6 que ringue en la conquests de Tunis
empresa per Carles V, I'any 1535, a con­
sequencia de la qual la nostra costa es
deslllura del bandidatge i de la pirateria.
En 1652 Mararo s'elxeca arnb les arrnes .
. contra uns exerclrs de castellans de les
forces que essetiaven Barcelona i des-
pres d'uns forts combats en sortt vlcto­
rios.
Matar6 tarnbe lluita heroicament al
costat de Joan d'Austria en la celebre
Batalla de Lepanto amb valxells armats,
Convent de Ies Tereses. - Claustre.
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subvenclonats pel nostre Municipi. Pren­
gue part en l'expedici6 de l'armada «La
Invenclble» contra Anglaterra i com a
justa recompensa de I'heroisrne dels rna-
panya, les quals donaren jornades glo­
rloses i de gran lola popular com fou el
Corpus de Sang de I'any 1640 i la des­
feta dels exercits espanyols ales portes
I·
Convent de Ceputxines. - Exterior.
teronlns, Felip II con cedi a Matar6 el
privllegl de dret de vot ales Corts en
1585.
S6n de gran record per a nosaltres les
guerres sostingudes contra el desgraciat
Cornte d'Ollvares i per seperar-nos d'Es-
-de Barcelona. Dos anys mes tard Mata­
r6 fou durament castigat pel Virrei Her­
courd portent com a resultat en ;1649,
l'ornplir les presorts barcelonines de ca­
talans, comptant-s'hl entre ells un cres­
cut nombre de rnataronins. En 1651 els
Convent de Ceputxines. - Farana de fa cleusure.
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Con.de Ceputxines, Corredor delNoviciet.
Consellers Iurars de Matar6 prestaren
vassallatge a Felip IV, essent Matar6 la
prlmera poblaci6 de la costa que Ii pres­
ta obedlencla, El parrlt frances creient
defecci<rentr� arnb q'uatre mil homes a
Matar6, saquelant-Io i incendiant molts
dels seus edificis, i tingue la poblaci6 al
seu poder fins el 19 de serembre de I'any
seguent, en que fou novament assetjat
pel marques de Motara.
Des del 1705 Matar6 juga un paper im­
portant al costar de l'Arxiduc Carles de
Austria a qui.corresponia la Oorona des­
pres de la mort de Carles II, l'Embrui­
xat. Per aquells temps desernbarcaren i
acarnparen per lenostra costa vuit mil
homes i vuit cents cavalls per tal d'aiu­
dar a I'Arxiduc en el rescat de la Corona
que mes tard caigue en poder de l'Aniou,
Matar6 elevada al tltol de Ciutat Imperial
i afavorida arnb importants privilegis
a consequencla dels serveis -que presta
a l'Arxiduc, vele en 1714, canviar els
temps per fa tempesta de la monarquia
borbonica que prengue la personalirat
nostrada.
La centuria passada fou tarnbe plena
de revoItes. La invasi6 francesa es senti
vivament a Matar6.
L'any 1809 entraren a Matar6 sis mil
soldats dirigits pel general Lechi els
quais feren mes de tree-centes vlctimes
Convent de Ies Benedictines. - Vista del Monestir,
Convent de les Benedictines.
Oelosies a J'editici.
pels nostres carrers i' incendlaren diver-.
sos edificis de le poblaclo. Fou aquell
dia el 16 de iuny, coincidint amb la diada
de Corpus, un altre Corpus de Sang per
a Mataro. En 1814 els francesos abando­
naren Matero i en 1823 rornaren a instal­
lar-s'hi despres d'haver-hi fer diverses
vlsites, no gaire agradables.
-
.
Continues pertorbacions obligaren, a
Mataro, a crear un cos de mlltcta sofa el
nom de Voluntaris Reialistes. En la re­
volta de 1835 a Mataro, es destrui el
convent de Caputxins i es dlssolgue defl­
nitivament la comunitat deIs carmelites
descalcos.
Hi han encara, en la nostra hlstoria.
mes revolres, que no es consignen per
rnenys importanfs.
* * *
EI dia 20 de juliol eniniciar-se els lets)
esdevlngue en la nostra clutat una sego­
na creme de convents 'que es senti amb
me lor lntensltat que la prirnera, ia es-
24
mentada anterlorrnent. POll a primeres
hores del diIluns .. dia 20, que el poble es
rnanifesta
.
violentament. En' primer 1I0c
incendia el convent de les Ceputxines,
despres el de les Tereses, les Benetes i
mes tard la Provldencia. Els dos darrers
no oferien cap inreres artisnc ni historic.
Eren construIts arnb la maxima pobresa,
de manera que als primers efectes del
foc quedaren coneiderablernent destruHs.
EI convent de Ies Benetes fou fundar
l'any 1881. 5s posa la primera pedra per
a la construcci6 en 1889. EI de la Provi­
dencla fou aixecat tarnbe als afores de
Matero en uns terrenys cedits per Ra­
mon de Llauder, S'hi po sa la primera
pedra en 1857 i s'inaugura el convent en
1859.
Els convents de les Caputxlnes i el de
les Tereses eren d'una construcclo mes
sollda i per la seva arquitectura, encara
que modeste. assenyaleven l'estil arqui­
tectonic d'una epoca.Eren construHsamb
parers mestres d'un grulx variable entre
Convent de la Providencia.
Interior de }' esglesi« i arcs del cor.
quatre l' cine, pams i totes les .celles, de­
pendencies de la casa i corredors, esta­
ven coberts amb voltes. EI convent de
les Tereses fou fundat l'any 1648, esta­
blinr- se interinament en una casa del
carrer de Barcelona i en 1685 es traslla­
daren als afores de la c utat en un nou
ediflci voltat d'horta, que dagut al crel­
xement de la poblacio es trobava avui en
un dels llocs mes centrlcs de la ciutat.
La desrrucclo d'aquest edifici ha facilitat
,
la forrnaclo d 'una espaiosa place que
sera la de majors dimensions que pos­
selra Matar6 i que per la seva immillo­
rable sltuacio, en un nucli intens edificat,
i per l'escessetet de grans espale lliures
de que ens trobavern mancats consnrui­
ra l'obra d'aquesra place, una de les rnl­
llores mes valuoses de la clurar, Incorn­
parable al valor de l'edifici recentment
desaparegut: Aquesta nova placa amide-
,
Convent de la Providencie,
Pecene del convent al carrer d'Iluro,
ra uns 1-.800 metres quadrats. eproxlma­
darnent, mes del que arnidava la Pla�a de
Pi i Margall, abans de desaparelxer per
la construcclo del Mercer.
El convent de les Caputxines fou tam­
be construit als afores de Meraro. Felip
V autorirza le fundacio d'aquest convent
en 1729 i el Bisbe de Barcelona en 1730.
S'aceba la seva construccio l'any 1736.
Tant aquest convent com el de les Tere­
ses presenten les meteixes ceracrertstl ...
ques arqultectoniques i de dlstribuclo in­
terior.
En aquests dos convents exlstien al­
gunes pintures de relatiu valor artistic
que amb l'incendi foren destruYdes.
Del convent de les Tereses es salve
una important obra plctorlca d'escola fla­
menca, que malgrat no figurer-hi cap te­
rna rellgtos, esteva collocada en el Refe­
tor d'aquella case. Es probable que la di:-.
fa pintura fos l'obra artfstica mes
notable existent ales Tereses. Es
salvaren tambe alguns llibres,
quadres de rajoles i obiecres ce­
ramics, amb destl al museu de la
comarca.
Folos de I'autor, pertanyents a I'Arxiu Orotic
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ElConsell Municipal deMataro treballa
Eis Consellers parlen de la seva tasca
Hem cregut que ser�a interessant donar una visio de conjunt de la tasca que
es porta a cap al Consell Municipal de Mataro,
Eis nostres consellers parlen, doncs, individualment; pero cal fer notar que
en conjunt, aquesta es la tasca _del Consell Municipal de Mataro. Homes de totes
les tendencies que, units arnb un sol objectiu, treballen sota el signe de -aixafar
el Ieixisme-.
LUBERTAT desitja que aquesta magnifica solidaritat perduri per be de la ciutat,




No crec que interessi molt fer publicitat de
projectes a efectuar. Tota la nostra actuacio, re­
petirn-ho, te una sola finalitat: guanyar la guerra.
farem tot allo que les circurnstancies de la
guerra faci necessari. Cal que lots els sectors i
el poble en general es donin compte dels nos­
tres proposits, coHaborin a aconseguir aquests
objectius, i que per tal de ferlos possibles com­
prenguin. que' s'ha d'arribar a sacrificar totes
les comoditats, anhels, esperances: en fi totes
les disponibilitats que posseim,
D'aquesta manera s'ha de collahorar a la re­
raguarda, per correspondre al coratge dels nos­
tres braus milicians que ales trinxeres del
front ho sacrifiquen tot a la lluita d'abatre el
feixisme.
Amb aquest esperit som al municipi de Ma-
Salvador Cruxent
d'E. R. de C.
"
taro, procurant agermanar Ies necessitats de Ia
guerra amb les reaIitats que ens imposa.
En tots els nostres actes procurem mantenir
la solidaritat antifeixista que ens ha de portar a
la victoria. D'aquesta depen la realitzacio de
tots els nostres anhels i esperances.
El poble de Mataro, ja sap que Ia nostra ac­
tuacio ha estat orientada sernpre en el millora­
ment moral i material de la ciutat. Farern tot e l
que calgui: heus ad el nostre programa. En
aixo, hi coincidim, em sembla, tots els homes
que la lluita antifeixista ens ha portat a actuar
conjuntarnent al municipi dela nostra estimada
ciutat.
Ciutadania. Pero ciutadania amb dignitat.
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de la C. N. T.
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La creacio d'aquesta Conselleria respon ales
necessitats nascudes de les actuals circurnstan­
cies, que han fet que les funcions de I'Ajunta­
ment en l'Econornia de la Ciutat siguin mes in­
tenses.En constituir-se l'actualConsellMunicipal
es procura abarcar aquells aspectes que restaven
isolats i que requereixen un control municipal,
taIs com la Comissi6 d'Industries de Guerra,
que en la seva profitosa actuaci6 porta realitza­
des operacions per import de dos milionsi mig
de pessetes, prestant un values servei a Ia in­
dustria de la Ciutat, per quan ha redurt al mi­
nim Ia manca de treball que en no poder enviar
els nostres productes en generes de punt ales
regions bIoquejades d'Espanya s'hauria presen­
tat, i collaborant amb entusiasme a produir el
necessari per a dotar el front dels articles de les
nostres manufactures.
La Secci6 de Metallurgia de la mateixa Co­
missio ha vingut a resoldre una necessitat en
produir les arnbulancies sanitaries, havent-se
arribat a Iliurar dos cotxes cada setmana.
Tarnbe ha collaborat activament en produir en
certa escala i de manera bastant compIeta ac­
cessoris per a peces.
.
Un altre servei que resta cornpres dintre d'a­
questa Conselleria es el de tramitacio de cre­
dits per a pagament de jornals, que fou instau­
rat a reI dels fets de juliol,
EI recent Decret de CoHectivitzacions fa que
aquesta Conselleria hagi d'intervenir d'una
manera encara que reduida, bastant activa, en
el que s'escau dintre de la seva orbita. A aquest
respecte, hi hal? plantejats diversos projectes
que afecten a, coHectivitzacions, tals com .el del
camp, l'estudi del qual es.motin de laborioses
converses.
S'han realitzat gestions diverses per tal de
cerear el mitja d'intensificar la venda i descon­
gestionar els estoes de genere de punt existents
en aquesta ciutat, destacant d'entre elles el
. viatge que varern fer a Valencia per tal de'
parJar amb el Ministre d'Indiistria sobre la con­
veniencia de facilitar I'intercanvi amb l'exterior,
i la que actualment s' esta efectuant per tal de
situar al Nord d'Espanya un important estoc
que, al mateix temps que pot reportar unes
possibilitats econorniques pot esser origen d'in-
.
tensificar eltreball.
S'estan tarnbe efectuant treballs per a obtenir
que sigui dintre de poe una realitat la segona part
de les obres del desviarnentde les aigues plu­
vials a la nostraciutat, amb el qual es resoldria
per durant bastant de temps la crisis de treball
a Matar6.
Esta cornpres dins del programa d'aquesta
Conselleria el projecte de municipalitzacio de
la vivenda, a base de normes propies i de cer­
tes compensacions que s'establirien previ estu­
di. De plasrnar en realitat aquest projecte s'ani­
ria rapidament a un pla de sanejament a fons
de la poblacio i a' procurar resoldre la manca
de vivendes .
Aquesta es, principaIment, l'obra projectada
d'immediat i el carni ernpres pel Consell Muni­
cipal en el que respecta al Departament d'Eco­
nomia i Treball, que per altra banda cal fer res­
saltar que ha d'ajustar-se en tot moment a la'
realitat econornica i a la maxima austeritat, que
no permetin anar a l'adopcio rapida de molts
projectes, sino en una' forma progressiva i d'a­
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LI i b raria d'ocasio
JULI PI
Oberta els dies Ieiners
. de 4 a 8 tarda, menys els
dissabtes, que la venda
sera de les 10 del matt'
: ales 8 de la tarda. :
'
Tota mena d'obres edu­
catives i instructives, a
: preus molt reduits. :
Amants del lIibre!
no deixeu de visitar l'esrnentada
L1ibreria.
Rbla." Meldizabal, 47 (Riera) - MATARO
�.==================
LAMES CHIC
Gran Especialitat enCotilles a Mida
Mitges - Moneders - Ventalls




. EI millor assortiment en _ parai­
,
giles, bastons, ganivetefia en
general, el trobara voste a la
casa
Vda. de M. Perez
c. Barcelona, 18
Confiteries 0ms
RIERA, 42 5TA. MARIA, 30








Exposiei6 i venda de Joguines
a PREUS BARATS
CASA MAS
Bisbe Mas, 23 ([arrer Hou) ·M A TA R 0
CO,NSELLERIA DE FOMENT
I OBRES" POBLIQUES
Quan va sortlr el primer nurnero de «Com­
bat», en I'abril derrer. a precs de ramie Julia
Gual hi publlcavem una ressenya de lea tas­
ques que venia desenrotllent el departernent
municipal de Foment. Senyalavem aleshores
un, diern-ne programa, de les obres de ca­
racrer municipal que s'aneven a porter a la
practice. D'aquelles obres aleshores en pro­
iecte, algunes ja s'han portet a cap i altres
s'eetan executant.
Entre les prirneres es compte l'acabament
de l'oberture de la Ronda al tros que" ebans
era carnf de la Geganta, com tambe l'elxarn­
plament del carrer de Colom, al tros Que
afecta a l'antlga fabrlca Mas. En un i altre
cas, per porter l'obra a cap l'Aluntament ha­
gue de veneer reslsrencies. i no petites, de
les parts afectades. Es troba force avancada
l'obra d'aixamplament del carrer d'Angel
Guirnera, entre Sant Iosep i Francesc Macla,
o slgul la Muralla del Tigre, 'A.- ningu se Ii
escapa la lrnportancia que te aquesta obra
pel Que represents d'ernbellimenr d'un dels
indrets rnes centrlcs de le ciutat i per I'espec­
te no menys important del descongestlona­
ment del traflc cada dia mes intens.
Estan ales seves aceballes els enderroca­
ments del que foren convents anomenats de
.Ies Tereses un i de la Provldencia l'altre.
La revolucio encesa pels militars feixistes
ha tingut, entre, altres, la virtut de resoldre de
una manera fulminant, problernes que en
qualsevol alrre temps la seve resolucio hau­
ria hagut d'easer preeedida d'una tramUaci6 i
expedienteig lIargufssim i cost6s en tots sen­
tits.
Es per virtut de la revoluci6 que aquell Hoc
d'aspecte tefrie i ruYn6s emplat;at al cor de la
poblaci6 i Que coneixfem pel convent de les
Tereses', esdevindra dintre poc una gran i
formosa plat;d i aquell Hoc que era usdefruit
exchisiu d'una vintena de peraones, oferira
esbarjo i lJgradabJe repos a tots els ciufadans
i especial entreteniment a la nostra mainada.
Amb part de lea desferres sortides d'aquells
dos edificis, s'han arranjat i s'arrangen una
Conseller: Artur Puigvert
del P. S. u. C.
gran quantitat de carrers no pavimentats, ml­
Iloranr alxf el seu aspecte d'urbaniizeclo i Ies
fl'lcHitats del transit rodat.
Un altre ex-convent. el que fou conegut pel
nom de les Benetes (carrer d'Argtlelles), va
converrlnt-se en dependencies municipals
dels departaments de Sanitat i Foment, com
s6n quadres per a cevalls, geratges, tellers.
magatzems i en vies d'instal'Iar hi el pare de
Bombers, entre altres dependencies a desig­
nar encara.
Projectes? Si, i no solament sobre el pa­
per, Sera realment dinlre molt poe el comen­
cement de Ia colIecrora que cornencant a la
mar, i pels cerrers de Sant Pere i Hospital,
vagi fins" al comencament de Rocafonda" on
fa poe fou construrda la part de cotIectore
Que alIa correspon.
No ha de tardar gaires dies a continuer la
-obertura de les Rondes fins II completer la
seva totelltat,
-EI tros que manea s6n dues secclons, una
la que va des del camf de Mata fins II trobar
la Riera de Sant Sim6, al costar de l'Escor­
xador. ides d'aquell indret, seguint al costat
de la dita Riera, fins a creuar amb la carre­
tera de Madrid a Franca.
Entra tambe als prolectes de realitzaci6 irn­
mediata l'alineaci6 del carrer d'Iluro, no so­
lament en el que fou convent de la Providen­
cia, si Que tarnbe en el restant de lea ediflca­
cions que en aquell carrer es troben fora de
l'alineaci6 assenyalade. No dubtem que en
Ies parts . afectades hem de trobar totes les
facilitafs per a porter a cap aqnesra miIlora.
La tasca del departament municipal de Fo­
ment no pot quedar enrera al rltrne Que la re­
voluci6 assenyala en totes les coses, ela­
borant projeetes i posant en practica els
Bcords que sobre eJs mateixos pren I'Ajun­
tament i essent el fruit del sentir i de les
neces-sitats del poble, donem al mateix po­
ble el goig de trametre ales generacions ve­
nidores, una ciutat que l'impuls de la re­
voluci6 anira fent millorar a grans passos
en el seu aspecte sanitari i d'urbanitzaci6
A aconseguir aixQ tendeixen tots els noa­
fres esfor�os, identificats amb la tasca de
transformar la ciutat en el seu aspeete extern:
primer pel deure de mataronins i despres per
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Laclutat de Matar6 posseelx, de molts anys,
dependencies d'aesletencle per a vells i per­
sones necessitades, que en part han cobert
les atenclons del moment.
En la recent convulsi6 revoluclonarle del
19 de [uliol, quedaren inceutades per part de
I'Aiuntarnent, totes les cases existents, i sota
la tutela i admlnistraclo d'aquesta ConseIle­
ria, han continuer funcionant normalment
fins a la data present.
En el transcurs d'aquestes breus retlles, no,
anem a presenter una. gesti6 mes 0 menys
Iellc, ni un resum detailed de l'obra que es
porta a cap. Solament volem donar a conei­
xer uns fets i unes xifres que segurament
molts desconeixen, en part o totalment, i es
convenient que la ciutat sapiga I'obra que
es portava end avant i l'eslorc economic que
cal fer per sostenlr dlgnament el seu prestigi
minim.
HOSPITAL MUNICIPAL
L'Hospltal porta en la nostra ciutat una
vida antigufssima. Per les seves espaioses
sales han pasaat, no solarnent mataronins,
sino tambe, persones neceseltades d'auxlll
de galrebe tots els pobles de la comarca,
D'una manera persistent i paulatina l'Hos­
pltal ha anat adquirint un relleu notabllfsslm,
rant en el que afecta a Cos Medic, com a as­
sletencle i instrumental quirt'irgic.
La seva administraci6 era cuidada per una
Junta administrativa que procurava el normal
-cobrernenr de les rendes proples, subscrlp­
clone, donatlus. etc. etc., i gestionava- com
ho arriba a consegulr-c-une aporlaci6 value­
sa de la nostra Caixa d'Estalvls. amb la su­
fragaci6 de Ie Sala de Tuberculoses, instal­
laci6 de Raigs X, i altres de rnenys lmpor­
rancla.
L'Hospital municipal compta amb un Cos
Medic excellent i voluntari6s, que aporta
diarlament els seus coneixements i experien­
cia. Posseeix moderna Sala d'Operacions
amb instrumental adequat. Laboratori d'ana­
lisis;�Farmacia i esplendid aparell de RaigsX.
EI nombre total de visites i eestsrenctes
precticades durant l'any 1935, dona el ee­
gllent resultat:
• H�mes, 12668: Dones, 18.891:-Total, 51.159
De molts anys que la Corporaci6 subven­
cionava amb 15.000 pessetes anuals aquest
establiment mataroni, xifra que donades les
circumetancles d'aquella casa, result a bas­
rant insuficient.
EI seu pressupost actual ascendeix a Ia
xifra de 100.000 pessetes annals i aque sta
Consellerla pensa renovar alguns aspectes
que perIa seva lmporranc!a han de millorar,
si hi c�p, encara mes els serveis i asaisten­
cia que en favor del necessitat es practice en
aquesta case.
CUlNA MUNICIPAL
La seve exlstencla es ,deu a la filantropia
del bon mataront Miquel Alba Andreu el qual
la dora de rendes suficients per al seu soste­
nlrnent,
La seve fundaclo tingue Hoc pel [uliol de
l'any 1914, i regia aquesta Instituci6 particu­
lar, una Junta de marmessors testamentaris
designata pel fundador.
A partir del die 26 de luliol del corrent any,
passa el seu funcionament i administraci6 a
carrec de I'Alunternent en virtut de la incau­
taci6 pracrlcada.
Els apats servits a la Cuina des de la in­













• 15.500 » aproximat
75.426 apa,ls
EI problema economic que presents la Cui­
na a l'Ajuntament es d'una lmportancia
enorme, insospitada per molts. EI sosteni­
ment de la xifra de prop de 15.000 apats
mensuals porta aparellada en si mateix, l'in-
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t, i
sts cinc meso n in-
vertit pr e 52.000 pessetes en el pagament
de les desgeses originades pel repartlment
de 76.000 apate.
EI fun-cionament de la Culna porta un ritme
cada dia major. Els preus dels queviures­
no es cap. secret-presenten un camf ascen­
dent dun perill imminent per a l'erari muni­
cipal.
Per donar una soluei6 provisional, 0 sim­
plement de reglm trensltorl. conve i resulta
indispensable, una fiscalitzaci6 eflclenr de les
I persones que en reben l' auxilt, i per ;altra
part, creu aquesta Co nsellerla, que una es­
treta col'Iaaorecio entre ella i la de Prover­
ments, han de conservar= sl no millorar-el
tipus d'inversi6 econornlce que mensualrnent
costa la Culna municipal.
'
ALBERG NOCTURN
La dissolta Junta de la Mendicitat va crear
un Alberg Nocturn, per a necessitats Que no
tenien domicili, el qual cornenca a funcionar
per l'any 1914 i tenia per principal oblecre
evitar I'abando en que quedaven els pobres
necessifats de la localitat i trenseunts.
Els primers Ajuntaments de Ia Republica
ja varen iniciar una' obra mes eficient, en
aquest aspecte, i d'una envergadura pr.opia
del prestigi de la clutar, i a tal fi, prolecia fa
edificaci6 d'un nou Alberg amb totes les ca­
racterfstiques proples a Ia seve flnalitat.
Actaalment estan les ob 'es molt avancades
i ja donen una Impreseio d'un coniunt her­
monic i agradeble, espaios, saludable.
EI nou Alberg' tlndra Ies eeves cambres de
desinfecci6, banys, dutxes waters, barberle,
etc. iamb personal suficient i eficient que
I'Ajuntament procurara sigui immillorable,
perque sigui possible treure ben prompte el
mal gust que fins a la data ens ha deixat a
tots aquesl nom d'cAlberg NoclurnJ•
CASAL DELS VELLS
�questa nova denominaci6 ha utat apli­
cada a la Instituci6 per a yells que abans del
19 de juliol porta va �l nom de cGermanetes
del Pobreslt.
Matar6 ja coneix, per damunt nomes,
aquesta fundaci6 particular que deixil la fa-
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ataronina Andreu i CabanelJes, a fa­
del'S vells i pobres majors de 60 anys,
.
que no tinguin ernpar de ningti.
Actualmenr la plantllle de lao case es la rna­
reixa de fa fundaci6, 0 sigul, 60 homes i 60
donee.
L'Aluntarnent subvenclonava anualment
amb fa quantitat de 2.000 pesee.ee aquesta
obra it favor dels veils desvalguts.
EI seu pressupost actual oscil'Ia prop de
les 40.000 pessetes, tenlnr en compte que
molta part, quasi le totalltat, de les verdures
i llegurns s6n de collita pro pia i tenen cura
de le collita i sembra els marelxos homes
agricultors acollits en aquella caaa.
EI presaupost vinent, per les rnodtflceclons
que pensa introduir aqueata Consellerla,
quedara flxat per damunt de les 50'.000 pres.
La nostra intenci6 es de nortar a cap al­
gunes millores en aquella casa, com per
exemple: dotar-la de calefaccio centra', - que
els veils esperen arnb dale -, i al maleix
temps procurara aquesra Conselleria fer mes
confortable la seva est ada i arendra amb sol­
licitud aquest nombr6s nueli de vellets
que, molts d'ells en la seva loventut puiaren
una ufanosa familia amb el fruit de la seva
laborlositat, i que a fes acaballes de la seve
vida de treballador, l'egoisme dels.seus els
priva de tenir-Ios al seu costet, l.d'acaber el
seu pas pel m6Q al red6s d'aquell jardf que
rent facilita un exarnen retrospectiu de "tota
una vida, avui ja quasi extlnglde ..
CASAL PER A VELLETES
Pertanyia aquesta Instlnrcio a la Benefi­
cencla municipal amb el nom d' cAsil de Sant
Iosep».
-
En el bell edifici d'aquest Casal hi troben
estada confortoble i eseiererrcle complete
unes 70 velletes, mancades tambe del consa­
but supor. familiar.
La seva fundaci6 data de molts anys, i te­
nia cura fins fa poe de la seva administraci6
una junta nomenada per l'Ajuntament i pre�
sidida per un Conseller Delegat que nome­
nava el Conseller Regidor del Departament.
La intervenci6 municipal-que ja data de
temps-va esser iniciada amb motiu de les
aportacions economiques que l'Ajuntament hi
facili'ava, havent-se fixat en els pressupos­
tos municipals una: subvenci6 anual que os­
cil'lava entre fes 20 ! 25 mil pessetes. Era
actualment la unica Casa q'Assistencla que
I
I,
funcionava totalment per compte de rAjun-
tament
Ara no existelx junta adrninietratlva, i la
seve administraci6 es portada per aquesta
Conselleria.
Existeixen alguns projectes de millorament
pel personal i tarnbe . amb mires de fer ben
egredose I'estada en aquesta cas a pel nom­
bros estol de velletes que de molts anys+­
algunes-hi han trobat I'escalf d'una arnoro­
sa famflia que el desn ets h avia regatejet.
cuvo OE L'lNVAuo
L'Aiuntament Institnf el Cupo de l'Invalid
per la clutat i el Maresme amb la flnalltet
d'arendre les necesitats dels ciutadans rnuti­
lats i cecs que no tinguesain mlrlans propis
de vida.
La venda es realitza a la via publica per
les persones previernent seleccionades i que
reuneixen les condicions reglamentaries pre­
clses.
A part funciona una Caixa de subsidis per
a malaltia a benefici excluslu dels venedors
adscrlts a Ia venda del Cup6.
EI primer sorteig tingue lIoc el dia 29 de
juny del corrent any, sota la iniciativa i pro­
tecci6 del lIavors Conseller Regidor de 00-
vernaci6 i Alcalde accidental. senyor .Iosep
Abr�1 i Argemi, iamb la direccio tecnlca del
nostre bon amlc Iulia Gual.
fins a la data present s'ha co-
brat per vendes de cupons . 49.000 ptes.
I s'han pagat ell prernls, despe­
ses i comisslons de venda
als venedors invalids, la im-
portant xifra de. . .. 46.700
Tenint actualment en caixe Ia
quanlitat de. . � . 2.300 pres.
sense que existeixi cap deute.
En tot aquest temps s'ha euxlllat a 4 inva­
tids pel concepte de malalties per un total en
coniunt, de 393'30 pessetes.
Tambe s'han pagat aparells ortopedles a
favor d'Invallds, en virtul de la funcio i orl­
gen d'aquesta obra .
. Recentment s'ha, portat un projecle de Re­
glament qQe millorara encara mes als inva­
lids, en els cassos d'a�sistentia per malaltia.
Aquesta obra resol un veritable problema
per I'Ajuntament, i ensems procura una
solucio digna i molt humanilaria a lot aquest
estol de persones impossibilitades ffsicament




En el vigenJ pressupcst municipal hi figura
una partida per aquest objecte que pula la
suma de 31.725'65 pres. anuals per erendre
aquest capitol.
-L'Asslstencle domicillarlas es una deriva­
ci6 natural del servel rnedlco-Iermaceutlc,
unlcement que es practica en el domicili del
malalt.
En altres aspectes similars tenlrn Ia c.Pro­
tecci6 de menore>, en un est at bastant em­
brionari. Ingres de malaIts mentals en esta­
bliments frenopatics, on tinicament la Con­
sellerla en tramita la part administrativa.
•
Per fer-ae carrec del nombre de sol licltuds
cursades per l'asaletencie medlco-Iarmaceu­

















finalment i com a un complement del ser­
vei, hi ha establerta la conducci6 gratuita de
cadavers, pel que I'Aluntament te concedit un
concert amb una Iunerarie de la locaiitat i
una consignaci6 en pressuposr de 1.600 pes­




En el poe temps que regento la Conselleria
d'aquest nom, he pogut constatar I'enorme
afluencia de persones que' acudeixen en de­
manda d'alut i protecci6 pel seu sostenimenf.
A part dels altres esteblirnents de la merei­
xa Conselleria. calgue organitzar, ja fa rres
anys, una nova modaliret d'asslstencla que
consteus en eportacions en especle a lee fa­
milies, criafures i convalescents.
La dissolta Junta de Ia Mendicitat lenia en
marxa un servei similar, polser mes extens
i tot, pero en fornia paral'lela en aquesla en­
titat es formava tambe el nou caire d'assis­
tencia ajudant a nombroses families.
A rei de la incautacl6 d'aquella entitat de
Proteccl6 a la lnfancia i it la Vellesa, passa
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tot en aquesta Consellerie, on continuen
ajuntades les dues rames que anaven per ca­
mins diferenls exercint una mateixa obra.
De la seva irnportancia, fins avui descone
guda per a molts, en poden donar una idea les
xifres segttents elaborades per a figurar ex­






AHVS :::; �i. ,g. ��
1934 76 172'-
1935 547 8t 258'-
1956 5.556 157 ,764'- 79 2
Segons es pot comprovar, cada any ad­




Per ordre del Conseller de Sanilat i Assls­
tencie Social del Govern de la Generalltat,
de data 17 d'octubre proppassat (D. O. del
18), es constituf a la nostra ciutar lin Cornlte
Comarcal integral per repres entacions de les
Centrals sindicals i Socors Roig Internaclo­
nal iamb la presidencla del senyor Alcalde 0
Conseller d' Asaistencia Social.
Animat d'un desig encoratjador tot el Co­
mile ha treballat per tal de poder dotar el
collegl de loaqulm Costa d'un servei i ins­
rel'Iecio completa per a poder rebre, al seu
moment, prop de 200 infants allunyats de la
s eva lIar i de tots els seus, per aquesta guer­
ra fratricida que sagna horrorosament per tot
el territori patri.
El cost mensual ha ester calculat -d'una
manera aproxirnada; pero podern avencer
que un contingent d'uns 200 infants atesos
dignament, coerara a 'Ia ciutat unes 15.000
pesseres mensuals.
Es tracta d'un esforc mes.
La sola finalitat d'aquesta gran obra, ja ex­
plica clarament el 5entit q'ue r anima i on s'hi




D'una manera brevIssima hem delallat tot
el conjunt de l' Assislenc a Social que Matar6
ofereix al ciutada necessilal i mancat de re­
cursos per a viure.
Ja sabem el que eren les nostres cases de
Beneficencia i el terror que infonien als po-
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bres veils que havien d'anar-hl per abando­
nament dels seus familiars mes proxlms.
aburrits del tracle poe hurna i mancat del
respecte que en tot moment rnerelxen els po­
bres vellets.
Entraven ales esmentades Cases pensant
-'-i a voltes essent aixi-que alia on anaven
a p arar els ultfrns dies de le seve vida, es
convertlrle en una tornba que gelava de cap
a peus Ia sensibilitat de tor esser huma.
Ais pobles eren 'tan poe recomenables
aquestes Cases, se n'havia dit rant - i rent
po z recomenable
- que revoltava les cons
clencles de rorsels homes. Tot el que era ca­
ritat al pobre; socorrer al desvalgut; eiudar
als hurnils ... Tota aquesta monstruosttat de
peraules de la societat vella i corrompuda
per Ies concuplscencles dels poderosos, que
per escarni de l'Apostol que veneraven ales
neus de riquesa i sensualitat, es venaglorle­
yen de prestar, als que havien sotmes ale
seus peus.
I nosehres, homes representents, que ens,
diuen, de la «petita burgesla>, nosaltres p e­
ro, homes d'un esperit renovador, profunda­
ment renovador, volern que es canvif tot
aquest sistema dela societat que acaba de
morir per a deixar pas a una de millor i mes
humane.
Volem, i est a als nostres proposlts, i en
particular del que es troba al front de la Con­
selleria d' Asststencla Social, de creer la eCe­
sa de Marernitat», i que mes que una cese
pels desvalguts, sigui un 1I0c model 'per a
totes les dones que tinguin necessitat d'uti­
litzer-la.
Volem que les persones no tinguin per que
demaner, sin6 que la sod tat tingui I'obliga­
ci6 d'atendre totes i cadascuna de les neces­
aitats que la vida ens reset va,
Sofrfem quan velern una velleta 0 un vellet
tremolar en els mesos d'hivern, que allargaven
la rna als vianants coberts de rote preocupa­
ci6 de la vida. I velem a pobres crlarures mig
vestides i mes mal ellmentades i que a voltes
explotad s per III incultura dels seus propis
pare'!, recorrien viles i ciutats, fent opisi­
cions al viei, al pillatge 0 al mes tragic de la
seva existencia, fins arribar al crim.
Pretenim que el dolor6s problema del ne­
cessitat. en general, desapareixi. Que aques­
fa lIaga social s'extermini, Pero mentre i tant
no sigui aiXI, aquesta Conselleria d'Assis '
tencia Social ha procurat des del primer mo­
ment i procurara a mesur6 de les seves dis­
ponibilitats, superar i perfeecionar aquest
desgavell i que el poble, que tots ds pobles,
si es que de veritat s'ha fet fa revoluci6, l'han
d'extingir d'una manera radical, amb �enefici
de tots els conciutadans.
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soluci6 parcial pel que resta del present curs
escolar. encabint una bona part dels escolars
ales escolee necionals i particulars (havent
trobat en aquest aspecte una cclleboraclo
franca i entusiasta en els mestres i mestres­
sea locals, que ens plau fer constar) i en
quant a la resta ja s'ha forrnelirzer fa rnatrtcu­
Ia corresponent a la Conselleria de Cultura
i fets els treballs
:
necesseris perque, a pri­
mers d'any, no quedi cap infant eens aner a
l'escola: la qual cosa ha estet facilitada en.
gran part pel nomenament que Ia Genera­
litat de Catalunya ha fet d'una primera tanda
de mestres, Aquesta qliesti6 del personal do­
cent quedara quasi deflnitivament resolra aixi
que apareixl la segona tanda de nomena­
ments que tenim enres que sera molt evlat.
En el vinent curs, no dubtem que s'hauran
superat ja bona part de les dificultats que l'es­
tat bel'lic actual comporta i sera possible do­
nar a tots els nostres fnfants I'ensenyament
primari gratult i edaptat ales mes modernes
i eflclenrs normes pedagogiques.
Pel que fa a la qliesti6 de I'ensenyament
secundari s ha procurer, amb la collabore­
ci6 entusiasfa dels catedratlcs del nostre Ins­
titut, i mentre s'esperava l'obertura oflclal del
cure, obrir unes classes gratuites de repas i
perfeccionament per als alumnes de Batxille­
rat que han permes aplegar, en Ies aules del
nostre primer Centre docent.ra tote la nostra
ioventut menestral i obrera que espire i me­
reix esser en un derna proper els endegadors
i rectors de la nova societat Aquestes cla!­
ses assoliren' una acceptaci6 sobremanera
satisfacloria car s'hi inscribiren mes de 150
alumnes. Actualment, oberta ja la matricu­
la oficial provisional, degut a ies facilitats
que s'han donat als joves del pobles comar­
cals, aqueixa ha assolit la xifra, fins avui no
igualada, de 205 alumnes, la qual cosa ens
d6na a coneixer ei concepte popular que en
I'aspecle docent ha aconseg�it Matar6 com a
.capital del Maresme. Tambe a fi de facilitar
I'assistencia a les classes de Ia tarda aIs
alumnes forans s'esta organitzant un servei




Es lnqllestionable que Ia culture del poble
es un dels rnes grans, per no dir el princi­
pal, dels oblectius que ha de tenir la revolu­
clo que s'esta foriant, creant un m6n nou,
Iliure de preludlcls de casta, religi6 i de clas­
se, que perrnetl a les no ves promocions de
clutadans
'
esguardar l'avenir lliures de te­
mors i odis tant perniciosos pel progres mo­
ral i material de la humanitat.
Nosaltres, dins el limiter camp d'accio eco­
nomic que perrnet I'actual' estat de coses en
aquestAjuntament i per conseglient en aques­
ta Conselleria de Culture hem procurer orlen­
tar i en' part realitzsr la tasca que permeti po­
sar les files mes essencials per a l'assoliment
dels Ideals que per a la cuI lura nostrada de­
sitgern veure plasmats en realltats.:
Fou amb aquest fi que en iniciar la noetra
gesti6 a l'Ajuntament I' any 193t1, i conven­
cuts de la gravetat del problema que en reta­
ci6 ales escoles oflcials teniem planrelat,
proposarem al Censistori anar immedleta­
ment a la formalitzaci6 d'un prestec de pies.
480,000 amb la Caixa d'Estalvis de Barcelo­
na per a poder porter a cap la construcci6 de
tres grups .escolars.
Clrcumstanciee de tots prou conegudes
hail fet per dues vegades que alxo actualment
no sigui una realitat.
Tindrern una idea aproximada de la lmpor­
tancia i cornplexltat del problema que han
.
plantelet a la nostra ciutat l'acaparament que
fins ara havien fet de l'ensenyernent prlrnarl
les Confessions religioses, 8mb les seglients
dades:
Nois que anaven a escoles confessio-
nals . 1.578
Noiea que id. fd. id. 570
2.148
Tenint en co.mpte que el' cens escolar de
Matar6 esta compost, entre nois i noies, de
4.552 alumnes, no cal remarcar els conflictes
que representava la manca d'un minim de 46
mestres, que porta aparellada la separaci6
dels col'legis confessionals, junt amb l'habi­
litaci6 dels deu edificis corresponents.
En aquest aspecte s'ha hagut d'aQar a una
PRESENTA
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material necesseris als escolars que vulguin
quedar-se a dinar al dit Centre.
Siesta treballant rembe d'una manera active
en aquesta Conselleria en Ia r.eorganitzaci6
de l'Escola Municipal d'Arts i Oflcls i el seu
professor-at, procurant trencar ets veils ruti­
nerlsmes en que fins avui s'havia desenvolu­
pat la dire Escola i estudiant I'estructura que
cal donar a la que, en temps no molt llunya,
h a d'esser una veritable Eecola del Treball
d'on hauran de sortir e1s cultes ertesans del
futur,. que posin al lloc que I! correspon el
nom del proletariat metaronf.
Actualment ja ha tingut Hoc I'obertura de
la matricula per al present curs.
Encara que. nornes sigui de passada, cal
esmentar la callade i improba tasca que la
Junta de Museus esta portant a cap i Que, en
un periode molt proxirn donara ell) seus




les clutats regionats capdavanteres en l'es­
pecte artfstic.
Projectes per a l'avenir? Son tants! No obs­
tant entre els Que amb mes urgencia cal per­
tar a Ia practice es .la reforma 'de les actuels
escoles de primer enseny arnent: creaci6 de
grups escolars; guarderies per a infants;
creaci6 de I'Escola Elemental del Treball;
Blblioteca Municipal; Museu Comarcal, erc.,
etc .. tots els quals en una data mes 0 menys
propera. esperem veure converlifs en realitat
fan bon punt a'hegl e'sclafat la Iera feixista
que en els actuals. moments ens ebsorbeix
tot el nostre esforc i energies.
EI poble de Matar6 pot ester segur que
dins del trasbals actual posarem tots els
nostres eeforcos per a conservar, encaminar
i augmentar els fogars de la Culture com a
premissa principal dels nostres deures i pel







cal reconelxer que en aquells primers temps, eixo I nostra tasce primordial, la Immediate,
es de distribucio i regularifzaci6 de produc­
Avui, pero, i cada dia que passa, el pro- res i cost, en '01 et que sigui al nostre abast.
blema de l'aprovisionement va essen. mes
greu i cal enfrontar-s'hi arnb decisi6. Es
En aixo estern disposals a desplegar rota Ia
cler que aquesta no es una questlo local sin6
- energie lIixi que I'organitzacio del nostre De-
un problema general que no es ala; nostra partament perrneti
tenir un exacte control de
. rna donar-hi soluci6. Dintre, pero, del nostre tota Ia qllestlo de proverrnent de III ciuter.
�----------------�---------�
En constirulr-ae l'actual Alunternent, Acci6
Caralana Republicana,' partlt integrant del
Front Populeri identifieat .arnb el J3I.oc Anti­
feixisfa flns ales d srreres conseqttencles, no
havia, corn n.o he fet mai, delxat de colla­
borer amb rot el seu esforc i entusiasme, i
en conseqtlencle. eccepra sense cap reserve
ni obieccio els lIoe que segons dlspoaicions
del Govern de la Generalitaf li corresponien
en la nostra Corporaci6 Municipal. Designet
pel partlt, el que sotecriu, per a representar-
1.0 en €1 Consell Central varern esser deslg­
nats per a ocupar la Consellerla de Prover­
rnents, tola vegada que ja actuavem en la
anterior Ccmissi6 de Prove'imenls nomena-
.da pel Cornire Anlifeixisla.
Aquella Cornlsslo actua arnb Iorca encert:
. les diflcultats no eren Ian gre ns com avui.
clos municipal, Iorca h. ha per fer en aquest
important aspecte i no hem, per tant, delxet
de veure les arnplies perspectives. que pre­
senta en la nova estructurade la vida clute-
dana. Organilzaci6 nova, modalltats noves
en III qiiesli6 d'eprovislonament que podran
anar lenint efectivitat a mesura de les clrcums­
tancles, pero que no poden poser-se en prac­
rica de cop i volta en moments tan greus
com l'actuel. Ara Ia nostra atenci6 deu
estar rota en salver les diflcultats de l'ho­
ra present.
Cal no oblidar (cosa que potser obliden
maasa sovinr) que estern sobre un fetd'armes,
que vivim en plena guerra i que aquesta no
es hora de comodltats ni de eapricis, ni tent
sols de normalitat en qiiestions d'allmenta­
ci6. Cal ara recorder que tenim una econo­
mia a salver, cal seber-se lrnposar, que es
hora de secrlflcls i de saber seguir una dis­
ciplina en aquest com en alrres aspecres. Per
Despres .... despres i en el que slgul posel­
ble paralIelement antrern emmotllant aquest
aspecte dins la nova organitzacio.
J.oSEP RABAT
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8 H n cUr � u ijntH tHI H
�
Domicili: Pelai, 42-Barcelona-Apartat de Correus 845-Tef. '16460
Capital: 2j.OOO.O()O
Direccions Telegrafica i Telefonica: mURQUIJO Magatzems a la Barceloneta . Barcelona
__mB RE ..�����������
Agencies i delegacions a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manre­
sa, Pajamas, Reus, st. feliu de Guixols, Sitges, Torello, Vic
i Vilanova i La Geltni.
Corresponsals del Bane d'Espanya a Arenys deMar, Banyoles,
La Bisbal, Mataro i Vilanova i La Geltru.
Entiiats que componen el Grup �Urquij o�:
Denominecio Casa central Capital
"Banco Urquijo.; Madrid .
"Banco Urquijo Catalan" Barcelona
"Banco Urquijo Vascongado.; Bilbao .
"Banco Urquijo de Guipuzcoa". San Sebastian
"Banco del Oeste de Espana" . Salamanca









"Banco Mercantil de Tarragona" .
"Banco Urquijo de Guipuzcoa - Biarritz.,
Tarragona
Biarritz [Franea], Francs
Les quais tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agencies a diverses localitats espanyoles
[orresponsals directes a totes les places d'[spanya i ales mes importants del mon
Agenda de Matar6:
[arrer �e frao[en Ma[ia, � n�artat � relefoo� � i m
Igual que les restants Dependencies del Bane, aquesta
Agencia, degudament controlada pels obrers, realitza
.. totes les operacions que li son caracteristiques.




Conseller: Llorenc Anglada i Maria
.
de I'Uni6 de Rabassaires
La nova distribuci6 del nostre Ajuntamen1
tram formant els quarre departaments en deu
per tal de resoldre d'aquesta manera tots els
problemes limb una major rapldeaa, es un
encert i sirue I'organlerne municipal a I'alca­
da que les clrcumstancles imposen.
Un d'aquests nous departaments es' eques­
fa Conselleria d'Agrlcultura, que amb el poe
temps que porta de vida ja ha posat sora el
Control de Ia Generalitat de Catalunya, tota
la riquesa agricola i ramadera de la nostra
comerca. Ames ha portat a cap una enques-
'
t� per a seber el nombre de quarteresconreua­
des i de Ies que fins avui no s'han coiireuat,
aixi com tambe l'estedfstice de les persones
que conreuen la terra per a fer una disfribuci6
de treballadors que estigui en relaci6 al nom­
bre de quarteres, i flnalment un estudi sobre
la profunditat dels pous, perque d'aquesta
manera no hi hag] cap camperol sense tre­
.ball nl sense terra.
Per a l'esdevenidor s6n molts els problemes
que s'han de portar � terrne, tots ells enca­
miners a rnillorar amb tot el possible la.pa­
gesia i contlnuar com s'ha fet des del comen­
cement, una distribuci6 equltatlva de les
terres incultivades, a les families neceselta­
des de l'ofici.
Tarnbe es portara a cap una relaci6 de tots
els productes pel cousurn i exporreclo amb
estret contacte amb el Sindicat Agricola, amb
qual Qns al present hem trobat tota classe de
facilitats, i fer campanyes de propaganda per
tal Que els nostres productes tinguin gran
sortlde. no ja a cesa nostra, sin6 que tambe
a l'estranger, obrint en lot el possible mercats
nous i com a conseqtiencla donin mlrlens
de riquesa a la nostra agriculture, que en de­
finitlva sera la riquesa de la nostra economia
general.
Un altre problema que tarnbe s'Imposa, es
la proreccio de lea plantes principalment, en
el que e� refereix a l'arbrar, puix que fa llasti­
rna veure als afores de hi clutat, muItifud
d'arbres que inconscientment s'han fet malbe.
'
Aixo es el que amb breus ratlles, en acudir
gustosament al requeriment amable que em
fa LLIBERTAT, lo com a Con seller d'Agrlcultu­
ra d'aquest Ajuntament, penso porter a fer
me, [unt amb rajut que cree trobar en tots els
conclutadans.
LLoREN{: ANGLADA I MARIA
Ferreteria SUTIer
P1a9a'de Cuba � Matar6
�
Bateria de Cuina - Material Electric
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FABRICACI6
Els millors dolcos de gust espa-
Inyol i estranger s6n elaborats a laCONFl T E R I A.'V I ENESA
IPlaca de Pi i Margall, 51 - - Matar6�' �
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CONSELl.:ERIA ,DE GOVERNACI6
Els moments presents no s6n els rnes pro­
picls per a fer declaraclons ni assenyalar po­
stctons progrematiques: pero hem ester reque­
rits per Ja Direccio de LUBERTAT per a fer ma­
nifestacions arnb referencle a les qUestions
pertanyents a Governaci6, a'xf corn per a fixer
punts de vlsia en relaci6 a problemas d'ordre
general i collectlu.
Voldtfem supoaar lea dlflcullats d'ambdues
poslclons, la de l'obligat silenci i el requeri­
men! fet, antagoniques fon amenralment entre
si, tenint sernpre present l'hora greu i heroi­
ce que viu el nostre poble. Si· no fos per
aquestes clrcumsrancles que ens obliguen a
ofegar la nostra veu i els dieters de les nos­
ires conviccions mes estimades, podrfem dir
quelcom dels excessos i abusos que es venen
cometefit per Irresponsebres que no tenen el
mes elemental desig de contr buir al triomf
de la guerra i de la revoluci6, no obstant les
constants menlfestaclons que fan arnb prodi­
galitat xerona.
Quan a l'autor d'aqoestes Ifnies se'l va
, designar pel carrec que ocupa, ningti Ii va
exigir ni Insinuer le renuncla dels seus ideals
ni tampoe que els homes adscrhs al Depar­
tament de Governaclo i Ordre Public, havieri
d'obeir cegament i sense discutir honrada­
ment les ordres dimanades d'aquesta Conse­
lleria, sense el dret de fer aquelles obser­
vacions que per la mes bona marxa de les
questions confiades al Departement crelessin
mes profitoses.
Fent honor a les idees imperants a la glo­
riosa C.N. T., vaig venir a l'Ajuntament pro­
curant orientar 'Ies coses d 'aquest en el
Que de mi depenil!, fent veure als com·
panys de Governaci6 que com a tal m'havien
de tractar i jo cor:respondre, sense I'absurda
i anacronica ioea de Ilerarquia a .I'�ntiga
usan�a� que no fos producte d'una harmonit-'
zaci6 Hila del sentiment de responsabilitat
que a tots i a cada u de nosaltres havia de
inspirar els nostrzs actes de representaci6 i
execuci6. I aixf hem pogut veure com tots els
h9mes de Governaci6, sense emprar uns el
jo manb i tu obeeixes, han realitzat totes
'Conseller: Pasqual Leal
de la C. N. T.
aquelles tasques amb pleusible superaci6
pensant tots en un i un en tots en I 'objectiu
cornu de contribuir a veneer de la criminal
trerclo rnilitar feixista i a fer triomfar la glo­
riosa revolucio hispanlca.
Tant es aixf. que al que escrlu aquestes
ratlles no Ii haurla estat possible superar
les multiples dificultats que comports una
branca del Consell Municipal coni la que es
va confiar a aquest modest revolucionari,
si no hegues 'comptat arnb I'esperit de sacrifl­
ci i capacitat de treball de tots els homes que
amb mi renen la responsabilitat de porter a
bon terme la tesca de Governaci6, destacant
en primer 1erme la valuosa i magnifica acti­
vital del meu volgut company Iaume Llufs,
, Cap general d'Ordre Public i Invesrlgacio, i
essent digna d'aplaudir pel poble treballador
Ieconducta dels altres companys que amb
nosallres es desveillen en el comes de llurs
respectives obligacions.
Hi h a hagut qui arnb intencio malevola, no
equivocada com podria dir aJgu arnb eufe­
misrne, ha dit que equesta Conselleria estava
al serve! particular de Ia C.N. T. Aixo es fals
i es una infamia; io i els homes que treba­
llem per Governaci6 hem oblidat en aquests
moments els interessos particulars per enlai­
rar-nos i Iaborar per la Iuetlcia social del
poble, eobira unic del pafs: estern. al servei
del poble, a aquest hem de defensar i a ell
vetllern sense tenir en compte les divisions
de caire polftlc 0 slndical Que en ell s'en­
quadren, i per alxo ningu no podra dir ambo
honradesa, que quan s'ha apropat a nosal­
tres si DO ha estat enrolat als nostres rer­
gles no se Ii ha prestat I'ajut que en justi­
cia li perlanyia i era el nostre deure prestar­
Ii amb }'altesa de mires que la soIemnitat
dels moments greus que viv'im aconseIIen,
per arribar a una total harmonia del poble
productor, qualsevol 'que sigui la seva par­
ticular ideologia: per sobre de tot esta el con­
ceple totaIitari de justf�ia que ambiciona ld
C.N.T. amb un esperit .sublim de sacriflci.
Per aquest esperit de sacrifici, precisament,
a'ha produYl recentment cerIa discrepancia.
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Discrepancies d'aquesta naturalesa probe­
blement es produiran sernpre que altres sec­
tors no vulguin Ier-se resso que ele moments
traglcs que vivim aconsellen sacrificis de
tota mena en primer lloc d'aquell caracter,
si menys no consider ant que eIs 'hostres ger­
mans que exposen la vida 'diarlament en
holocaust de la-revolucio amb aquell espe­
rit, podent exigir major compensaci6, se
n'adonen que la guerra comporta sacriflcls,
no solament de caire personal sin6 fins i tot
remuneretorls, per salveguardar I'econo­
mia del pais i fer possible guanyar 18 guerra.
l nosalrres, els homes de la C. N. T., en el
si del Consell Municipal, no hem fet rnes que
imitar en el possible a aquells que dlarlament
i d 'una rnenera material i directa estan llui­
tant en I'avanguarda per la felicitat futura del
pais.
Pot aixo interpretar-se tambe com una ten­
den cia de caire partidista? No. Si nosaltres
en aquest afer hem discrepat, no era per un
espertr exhtbiclonlste, i tan es aixi que ens
va doldre en 10 rnes sensible de la nostra
anima ,de treballadors i antifeixistes que al­
tres elements responsables com noseltres,
amb una erronia noci6 de la realitat Irlstfsal­
rna Que vivim no estiguessin arnb nosaltrea
per.donar la sensaci6 ferma als nostres re­
presenters de la necessaria unitat de criteri .
que precise per tal de demostrar-loe que
els seus representante son els primers en
oferlr-ho tot. sense egolsmea, a la causa que
a tots ens lliga i ens ha portat a la govern a­
ci6 del Municipi: aquesta es la gerarquia que
a'ha d'Imposar, la del sacrifici, i no la del Hoc
peilloc.
I res mes lectors. VosaItres, amb mi, veu­
reu que no es possible donar mes satisfacci6
al periodic que m 'ha requerit per a fer unes
manifestacions amb referencla els projectes
que te aquest Departa nent, primer per la na­
turalesa merelxa, de si molt delicada. del De­
parlament que l'auror d'aquestes linies re­
geix, i despres perque I'hora que vivim no
es de programes sino de laborer en cada
moment segons aconsellin les clrcumstan­
cles. Programes, que per imperi d'aquelles
no es poguessin realitzar DO serien serlosos
i potser, malgrat le nostra voluntat, faria
minvar la coflenca que del poble hem de
tenir per a defensar mfllor els seus lnteres­
SOS.
I res pecte a la meva opinlo sobre qllestions
polttiques d'ordre general rampoc no es el
moment d'exposer-les per les proples raons
i perque en fer-hot tot i la meva bona fe, po­
dria ferir susceptibilitats, cos aque no esra en









denses les seves aiglies s'impurifiquen amb
molta faciIitat degut a infiltrations subterra­
nles, i per tant poden produir malelties peri­
lloses.
Cal ternbe Intensiflcar els enallsls de les
aiglies que serveixin pel consum de le clutat,
com tarnbe inspeccionar els establirnents in­
dustrials, comercials, restaurants, centres de
producci6 i eases de dispesa i pensions, no
sublectes a disposicions especials, ja que
aquests mereixen a rnes un tracrement flsca­
Iitzat i eontrolat pels serveis corresponents
del Dispensarl Municipali d'aquesta Con selle­
ria per a evitar 0 atenuer malalties trans rnis­
slbles a.l'horne, aixf com tambe la higiene dele
aliments preparaci6, transformaci6, venda,
recepci6 i mitjans de transport de eubstancles
allmentarlee ..
Cai tambe estudler un nou proeediment pels
diferents serveis que depenen del Dispensari
i del cos de Merges Municipals i fer que hi
hagi la garantia per a tots els ciutadans de
poder easer atesos per qualsevol -servel, tant
de nit com de dia
Es indispensable, tarnbe, com a rhesura
sanitaria. anar a la supressi6 de totes les
quadres de bestiar amb aspectes diversos en­
quadrades dins el case de la ciuret i per l'a­
bast que te aquest problema, tinc el conven­
eiment Que caldra prendre determinacions de
eaire rigor6s.
No solament eom a Conseller-Regidor alno
com a clutada, entenc que dintre del nou
ordre revoluclonarl, deu abolir-se la pros­
tituci6, pero no per un simple dec ret 0
una ordre de govern, sin6 mlijencant l'educa­
ci6 moral dela dona a base de fer arribar al
seu coneixement que precisen altres procedl­
ments d'ordre moral Que assegurin les eeves
mes elementals neceasltete: pero per a porter
a la practice aquesta educaci6 caldra una ex­
tensa propaganda. Mentre subsisteixi la
prostituci6, aQuesta Conselleria, mitjan�(int
els procediments Que ha cregut con venient
utililzar, ha pres amb energia un sens fi de
precaucions per a evitar'o atenuar en el pos­
sible, les malalties pl'Odu'jdes per la prosti­
tuci6.
En definitiva estudiats els diversos proble­
mes Que afecten d'una manera directa 0 indi­
recta a aquesta Conselleria, dec fer .Ia decIa­
raci6 que te a complir una missi6 enor­
me dintre el nou ordre revolucionari, recol·
zant-se sobre estructuracions d'organifzaci6,
plasmats amb nous proeediments per a l'exe­




del P. S. u. C.
En possessloner-me de l'esmentada Con­
selleria vaig creure en prlnclpi que es tracra­
va d'un Departernent d'escas relleu: aquest
crlteri el eompartfem molts dels components
de l'actual Consell Municipal.
Evidentment ho semblave, ja que .havien
perrnanescut deeconnectadee del ritme de la
vida social molls serveisque corresponen a
un nucli sanltar! i que per tent preclsen algu­
nes mesures lmportants a l'obiecte que siguin
degudament etesoe els servels sanitarls (que
tant interesea a favor de la salul publica) re­
colzats sobre una reeslructuraci6 de dlveraos
.
aspecres de la vida ciutadana substituint els.
antics Instruments per eltres que s'adaptin al
nou ordre revolucionari.
Cal tarnbe significar amb l'aspecte sanitari
una nova ruta que' representi una base per
a les futures generaclons.
Treballs realilzats: Com a conseqtlencle
de les moltes denuncles presentades a aques­
ta Conselleria per varia ciutadans, demanant
mlllores al seu estarge, he procurer, dintre
de Ies meves etribuclons en l'aspecte sanita­
rl, porter a la practice la supressi6 d'humi­
tats en el seu aspecte basic;millorar la ventlla­
laci6 en les respectlves habitaclons; InstalIa­
ci6 d'aigua corrent amb diposit individual,
evacuaci6 d'aiglies brutes i altres reformes
de calre sanitari, fonamentant-rne en el resul­
tat de l'Inspeccio directs realitzada pel perso­
nal d'aquest Departarnent.
Prolectee a realilzar: Entre altres, cal anar
immediatament al seneiament d'aquelles zo­
nes de la Poblaci6 que 4'el seu caire insalu­
bre representen un major periII per a la salut
publica, miljan9ant la reforma 0 enderroca­
ment d'ilIes 0 grups de cases malsanes, el
descongestionamenl de les zones de major
aglomeraci6 d'habitanls, mitjan9ant lao cons­
trucci6 de noyes iIles 0 grups de cases que
substiteixin les enderrocades i en general a
la realilzaci6 d'obres dirigides ala. higienit­
zaci6 i millordment social de la poblaci6,
com per exemple la formaci6 de petites pla­
ces en els solars enderrocats i aHres procedi­
men Is que ens permetin, el major aireig.
Tambe cal anar a una revisi6 efica� de to­
la mena de pous, ja que en poblacions molt
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Abans de comprar, visiteu la casa
[luis Mas Graupera
Teixits, Novetats i Confeccions per a Senyora:
STA. MARIA, 9 i PLA<;:A CONSTITUCI6, 1
Sastreria i Confeccions per a senyor i Nen:
.
SANTA MARIA, 12 i 14
• Gran assortiment a preus reduits •
Ji US eaten
In�uurial fotograft[8 "AUA"
Lloguer de lIanternes i de pellieu­
les Pathe Babby-Fotos industrials
Treballs de laboratori perafieionats




























d'E. R. de C.·
Corresponent al prec dele cornpanys de LLI­
BBRTAT, em plau doner una impre�si6 d� I�
rasce realitzeda, la que es fa en 1 actuulitar I
els proiectes que per a l'avenir ha de poser en
practice la Conselleria de finances.
Sobre el passat. no crec convenient esten­
dre'rn en consideracions, lola vegada que le
labor feta Coii la normal.
Respecte al present ja es completarnent .�i­
ferent, perque el moment de transforrnacio
que viu el nostre poble, es deixa sentir Iorra­
ment als diferents aspectes tributaris.
En quant als ingresses calculate en' pres­
supost,
.
pels 'motius que esta a I'ebast �e
torhorn comprendre, fallen en una proporclo
Iorca Importer, mentre les despeses e'incre­
nienten en proporcions ineoapitades, particu­
larrnent en Ia Brigada d'Obres i Assisrencta
Municipal, 'entre altres, que de no cornprar-se
arnb recursos extraordinaris.' produiria un
trastorn economic 'de molt dificil soluci6.
En el que al fulur es refereix, amb eincerl­
tat, crec que es molt aventurat fer profecles.
ja que si be es pot assegurar que una bon.a
part de les partides que servrran per a nodrir
un preseuposr municipal s6n en aquesr mo­
ment lmposslbles d'aplicar, Ies que han de
subsfituir-Ies son diffcils de preveure.
Es fa converse sobre la municipalitzaci6
de la terra, de la vivenda, dels provefrnents ,
d'un impost sobre el salari. entre altres no­
yes fonts d'ingressos, pero el cerr es que
com ja dic anteriorment, tot es molt pt ernatur
i ha d'esser fruit d'un molt rneditat estudi.
Resumint tot co transcrit, cree poder aflr­
mar que el futur pressuposr, que podrtem
qualificar de transacci6, entre un passa! que
s'extlngeix i un esplendor6s futur que j e es
dibuixa, sera a base de partides que ja ser­
veixen per a I'ectual i la resta amb les aporta­
cions Que les novcs fonts de riquesa ja asse­
nyalades, aeonsellin incorporar, fins que una
vegada acebada la guerra i endegada la re­
voluci6 es podra anar a estrucrurar sobre
bases definitives la tributaci6, d acord arnb
la nova eeonomia que neix.
EMILI OLLER
I
--- Fundada en 1907 --
Accidents del treball i de mar
Malaltia, maternitat i mort - Incendis
Domicili social:
Balmes, 17 i 19 - Barcelona !" Telefon, 20755
Clfnica: Temple, 5 - Badalona .
Edificis de la seva propietat
C. N. T.
Entitat controlada pels seus empleats
U. G. T.
DELEO AT A MATAR6:
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MAGATZEMS
Excel-lent servei de llet pura de [fl M��fI
I
vaca, natilles, xocolates, cafes,
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1 • NOVEI'A'']['§ PER. A SENY·OR.A •
Vda. de Felix Castany i Cabot
� Carrer de Barcelona, 53 (Davant la Pescateria) - MATARO J
A la nostra ciutat, Ies activitats dels com­
panys que des del primer moment de l'alca­
ment feixista varen posar-se al cap de la defensa
de lapoblacio, varen.topar amb l'existencia de
la caserna, la qual, com a resultat de ladetencio
de l'oficialitat i el· llicenciarnent de la tropa en
virtut, del corresponent Decret dictat pel ,Go­
vern [eg.tim, va quedar .arnb tots els seus ser­
veis totalment abandonats. Calia endegar-los
amb l'unic objectiu d'aprofitar I'enorme -quan­
titat de materialexistent en els magatzems.
La �.N.T'I organitzacio genui'nament revolu­
cionaria de oontingut i de procediment, va fer­
se <;ilrre.c, d'acord arnb el Cornite .A ntifeixista,
d'aquest �ql1).es, ultra de vetllar per Ia d�fensa
del nostreterme municipal, . i
Cal fer observar que en preguntar-se a la
Conselleria de Defensa quina havia d'esser
Ia finalitat de la caserna, ens fou contestat que
havia estat donada de baixa. Ens trobavern a
ultirns d'agost i quan tothom creia que el po­
ble transformat enmilicies seria suficient per a
guanyar Ia guerra.
'. '
Tot el material que existiaa la caserna el 19
, de' juliol fou lliurat per a servir al Front d' Ara­
go. Els magatzerns quedaren buits. Aixf, Ia ca­
serna es converti en un immens edifici abando­
nat i completarnent «pacificat».
Mentrestant, pero, i des del primer moment
que sortiren columnes de Mataro, l'antic De-
partarnent de Defensa i la Conselleria actual,
ha prestat i presta la seva atencio maxima per
tal que no manqui res als companysvde Ma­
taro' que Iluiten al front d' rago. No pretenim
donar abast rotund a tal manifestacio, pero es­
tern disposats a assumir Ia responsabilitat en
tot allo que se'ns reclami.
Quan la Generalitat va constituir els nous
Ajuntaments es va crear Ja Conselleria de De­
Iensa, de Ia qual em vaig fer carrec, comptant
amb I'avaI deIs 'altres companys que formen la
Cornissio. HeJ11 pogut viure de prop I'ambient
d'aquesta Conselleria en la quat' el companye­
risme entre els seus components ha assolit una
cordialitat tan germanivola que forma un exem­
ple de veritable front antifeixista. Tots eIs
acords son presos per unanimitat. AlIi, eIs as­
sumptes, no esdiscuteixen. S'argumenten: sen-
,< "
£1 Conseller: Jaume Roig
de la C. N. T.r I
se passio iamb normalitat i ningu s'en fa cap
titol d'haver aconseguit fer acceptar el seu punt
de vista.
La creacio d'aquesta Conselleria coincidi
amb eI Decret del Govern de la Generalitat
creant l'Exercit popular. A Mataro es destinava
un altre regiment d';" rtilleria. A la caserna no
hi havia res. Amb la collaboracio del company
Pulido, tinent de Carrabiners, constituit al nos­
tre costat des del 19 de juliol i la tasca del
qual ha estat sempre lleial, desinteressada, efi­
cac i honradissima, cornencaren els preparatius
d'organitzacio. Tomar a installar dorrriitoris, la
cuina, el menjador, la cantina; dotar el magat­
zern, etc.
El dia 15 de novembre, cap al migdia, arri­
baren uns 300 rec1utes. Ales 4 de la tarda
n'arribaren 300 mes. A la case rna hi havia dis­
ponibles uns 350 Hits. Calia donar-los menjar.
Els en fou servit. Entre la caserna i un altre edi­
fici dormiren aquella nit. L'enderna, mes de 20
camions anaren als magatzems de l'intendencia,
a Barcelona.
-
Tornaren curulls fins ales veles
de lIits, somiers, fundes de coixi i matalassos,
cacadores, pantalons, sa bates, llencols, mantes,
robes interiors, etc. L'aleshores cap del regi­
ment Bacquelaine (desaparegut fa unes setma­
nes sense saber on para) estava meravellat. EI
cap Ii rodava. No comprenia com s'havia pogut
obtenir tant de material en un dia. Que havia
,succei't? Senzillament que varern anar a' Barce­
lona} a rernoure-ho .tot, i allo que no varern po­
der obtenir d'un lloc, varem agafar-ho d'un altre,
pero el Regiment estava dotat d'all6 mes indis­
pensable. Mentres tant <!- Cervera, figueres i al­
tres ciutats catalanes havien fet retornar a tots
els rec1utes per no tenir res preparat. Al cap de
15 dies encara no ho estaven. Aixo va valer una
felicitacio de la Conselleria de Defensa de la
Generalitat. Cal esmentar que la major part de
caps, oficials i classes del regiment tambe con­
tribui'ren a obtenir aquest felic resultat.
Un altre aspecte que ha ocupat molt 'l'atencio
d'aquesta Conselleria ha estat la conducta i el
comportament dels rec1utes en relacio a la dis­
ciplina. Cal consignar, per a situar exactament
aquest problema, que la major part del perso­
nal, es en general, una incognita en quant als
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seus pensaments polftics i socials. En hipotesi
cal admetre que s'hi pot trobar de tot. Els pri­
mers dies foren 1)101t nerviosos. En l'atmosfera
de la caserna hi flotava una resistencia sorda a
cornplir, noelsactesde servei militar, sino tarnbe
aquells considerats d'higiene elemental. La mo­
ral cruxia, fins que un dia, va esclatar per un
motiu insignificant. Seguidament,la Cornissio
reunida, va cridar als promotors per a fer-los,
entendre: l.er, Que el regiment s'havia format
pel poble i per a servir al poble; 2.on, Que
calia establir la nova disciplina que te eJ seu
inici en la consciencia moral de l'individu d'a­
cord amb els moments que vivim, i ,3.er, Que
si algu no sentia aquest estat de consciencia,
la guerra ens obligaria a irnposar-Ii. Al cap de
dues setrnanes varern rebre la visita del Coro­
nel Villalba. Cada bateria estava formada cor­
rectarnent. Tot net. Eis soldats ben equipats.
'Villalba, ens va felicitar dient que s'enduia
unairnpressio molt satisfactoria, EI regiment
estava en marxa.
Les fortificacions de la p!atja, sotmeses a nou
estudi tecnic i de perfeccionarnent, seran repre­
ses aviat. La transformaci6 de l'enllumenat elec-
tric, si mes no ha tingut la fortuna-de fer sentir
fa guerra a algu que encara vivia distret.'Alt"res
treballs de defensa i fortificaci6 que es practi­
quen, junt amb treballs ja acabats i suspesos,
de moment, per al cas de pro babIes bombar­
deigs, ultra la instalIacio de les oficines de la
Conselleria en local apropiat, ha estat la kina
realitzada per aquesta Conselleria fins ara.
Per a l'esdevenidor 11'0 manquen proiectes si
comptem amb elements. La nostra missio ftitu­
ra, mes que presentar projectes, -es la d'estar
'
preparats a qualsevol eventualitat. Estern prepa­
rats i, encara ho estarem mes.Cal fixar-nos amb
el servei que poden rendir' els ciutadans milita­
ritzats que desde el novembre es practiquen 'en
el cone Ix ment de la tactica' militar' i el maneig
d'arrnes, en un moment donat. Tot plegat con­
tribueix a augmentar les responsabilitats d'a­
questa Conselleria, responsabilitats que, han
d'esser compartides pels companys antifeixistes
tots, en el sentit d'estar amatents ales consig-'
nes que dimanin d'aquesta Conselleria i eorn-







MAT! TARDA MAT! TARDA
(2) 6'05 (3) 12'50 6'25 1225
6'50 1'25 7'25 (3) 1,'30 }
7'46 (1) t'56 (M 7',55 2'30
(1) 8'25 2'22 (2) 9 3�25
(3) 9 3 �(3)' 9'45 (3) 4'30
(1) 10'45 (3) 3'46 11'30 5'25
(3) 10'48 4'51 6.
12 (2) 5'20 (3) 7'20
(I) 5'49 (3) 8'20
(3) 6'30 9'5t'
'" I' J*"I- q (3) 7'4;'
)'
NOT E S: (I) Solament faran I'Interior de Mataro (fins al earrer de Tetuan). E,Is 'die�
festius ar�ibaran a Argentona. Les sortides de I'Hotel Sole, cine minuts abans d� l'hJora assenya�.
lada. § (2) Artibaran i sortiran de la Placa de la Llibertat. § (3) Arribaran i'sortiran de i'Ho­
tel Sole. Els diumenges i dies festius des de les 7 del matl ales 6 del vespre, hl' haura un servei
eada mitja hora, a mes del servei ordinari, a excepcio de la sortda de res 11 del mati de Mataro,




Oda a Ia' civilitzaci6
A -la maiprou reunida Societat de
Nacions en memoria de l'Abissinia
barbarament sacrificada,
r _
La immensa vastitud de les muntanyes
voltada pels silencis del desert,
percep al lluny el vol d'una ocellada
sinistre i monstruosa, que brilla com l'acer,
que ronca quan s'apropa,
i a l'ornbra del seu pas,
esmicola els poblatsde les cabanes,
esventra els camps,
xarbota de rnetralla els cors indigenes,
i destroca les cledes i els ramats.
Es el bateig de foc que us porta l'avancada
dels avions.
Darrera venen tancs, canons, metralladores,
el gasos asfixiants, i estranys herois
amb l'horrida careta, i al darrera ...
la civiIitzaci6.
[a fa masses centuries, poble barbar,
que vius Ia tradici6 dels teus passats,
i et Iliures ignorant al fanatisme,
i ets esclau dels teus reis i \de Ia fam.
[a fa masses centuries, .
poble africa,
que et calcines els ossos
dintre la febre morta de l'esguard.
.
I
Tenint terres prenyades de riqueses,
encara vas descalc,
i esperes, assegut, el fatalisme
.amb l'arma llarga al brae,
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Es hora que us lliguem al vostre viure
i ales nostres costurns,
i us fern treballadors d'unes colonies,
i obedients a una nova servitud,
que mai sera tan dura i tan odiosa
com la que suportareu fins avui,
venent-vos per anyades
sense rendir profit mai a ningu,
si en la pira cremem vostres reliquies,
les arrnes, els trofeus i els vells records, ��(
si us colguen al desert vostres creences
i el caliu de les vostres fradicions,
.
i us exilern la tribu,
la danca primitiva i la canco,
no us mancaran lIeis savies,
ni culte religios,
E] nostre trafica amb la earn humana
es un ofici antic, pero els .negrers
per no esgota el jovent de vostra raca,
sabran arrabassar-vos les mullers,
perque aquelles que siguin paridores
vedellin fills d'esclau, estiu i hivern.
Si us bandegem la vostra llei antiga,
si us perseguirn la vostra religio,
si us trepitgem les lloses dels sepulcres
dels vostres morts; ,
ni cancons de burdell, ni hores alegres,
que per a tots �j
tindrem negre tabac ! prostitutes,
i garrafes ventrudes d'alcohol.
I sereu tan Ielicos sense pares,
sense esposes, ni fills, i sense liar,
que ens badareu l'entranya de la terra I'
on dormen enterrats els minerals,
i ens obrireu, suant, pous de petroli,
i ens cacareu ramades d'elefants.
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Si pot mes en vosaltres l'urc salvatge
que els benifets que us porten uns germans;
si us sembla explotaci6, <;0 que en nosaltres
es virtut generosa de treball,
o us migreu impotens per la revenja
de les vostres perdudes llibertats,
els qui es sentin guerrers podran servir-nos
per ana a l'avanguarda a guerrejar
contra els ingrats rebels que no es sotmetin,
i us tinguin per traidors 0 per covards.
I quan tindrern.el vostre territori
sota un protectorat,
i haurem civilitzat vostre barbaric,
i humils, sereu com cal,
els nostres missioners, us daran robes,
1;1n barret i calcat...
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I alcarem una esglesia en cada poble,
perque el diumenge aneu amb devoci6,
a prega al nostre Deu, i a regraciar-li





Avancada del temple dels Judes
- vergonya del pobre, tertulia del ric -,
veus passar les centuries caigudes
i tu et mantens ferm, 0 veIl fossar XiC!
Es perenne la teva tristesa,
com vas d'amarguesa d'elfxir de fel,
mes no estas pas mancat de bellesa
car tens per teulada una llenca de cel.
I no ets com l'esglesia tan plena,
per dintre, de mornies, de verges, i sants,
i rosaris, i cants de novena
que entonen beates, cervells ignorants .
.
Tes parets tenen una nuesa
de patina bistre, amb molsa i rovell,
que reflexa irisada puresa
quan el teu recinte esdeve solell,
Sols et manca la lieu companyia
de silueta d'arbre, xiprer 0 desmai.
Llavors fins pots tenir l'alegria















la tesce del qual a la Junta de Museus, ha estetmollprotitose .
.
\.
Aquell dilluns de Juliol historic i me­
morable per tantes coses, va cornencar
a:Matar6- arnb quatre incendis irnpor-
,
tants. Els quake convents de menges de
clausura es .cons,umien sota les flame's
roges de: l'incendi. Sota les emocions
ciutadanes que vibraven en aquells mo­
ments.iva .cornencar la tasca heroica de
organitzar el.salvament de -tofes les co-
ses utils, Eren grups de ciutadans que
s'oferien voluntariarnent per tal de sal­
var tot allo que tingues un valor mate­
rial, Uti! per a tothom.
Pero, a rnes, hi havia el patrimoni
artistic que calia salvar tarnbe de les fla­
mes de la revoluci6 provocada pel mi­
litarisme espanyol.
.
Francese Bas, el dibuixant dels entu-
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siasmes oberts, va venir-rne a .trobar, .
, '{
per tal de cornencar la tasca, En' eIs con-
vents que cremaven no hi havia gran
cosa a salvar, pero hi havia.m?lt i molt
bo, en Hoes que en aquells moments
estaven en perill d'ernbolcallar les
flames.
facilitais, L'alealde Salvador Cruxent i el
Conseller de Cultura Albert Puig, orien­
taren de seguida amb sentit positiu la
tasca i aixi .s'irnprovitzael primer 'equip
del que varen anornenar '« la creu roja
de l'art-.
Calgue passar algunes vegades da-
• II,. �.. .
vant de Ies rnultituds exasperades: davant
de . fusells amena,adors que concentra­
-ven en els edificis religiosos les ires po­
pulars, i guanyar posicions per avan-
. tatge. _'
Rafel Estrany, el nostre gran artlsta,
. va mobilitzar-se, de seguida -al servei
EX-ESOLESIA DE SANTA MARIA
Retaule major; on no hi ha cep elIegorie religiose i que is un exemplar
gairebe unic. A
s
Cada hora que passava, creixia l'agi­
tacio ciutadana. Les noticies de per tot
arreu acusaven amb perfils ben definits
el: moviment feixista, que havia.cornen­
cat a desencadenar-se de cap a cap de
Ia peninsula.
EI Cornite Antifeixista, dona totes. les
Ex-Esgiesia de St«. Meria,
J l
Detail del retaule major.
d'aquesta tasca, ingrata en aquelJs mo­
ments. Feliu Clariana, l'amateur entu­
siasta va cornpareixer al moment. I arnb
la collaboraciode Julia Gual, Lluis Pe­
dernonte i Joaquim Cases Busquets van
* * :):
posarse els Ionaments del futur gran
. Museu de Mataro.
No ha estat Iacil aquesta tasca. Hi han
hagut dificultats de tota mena, les quaIs,
pero, han estat superades amb un espe­
rit magnific de responsabilitat.
A hores d'ara, el que hi ha recollit es
Ull tresor de valor extraordinari.
. Fent mes 0 menys un inventari l'altre
dia amb 'els. amies de la Junta, es deien
xifres...
.
EI valor d'aquest patrimoni, en temps
normal, seria superior a cine milions de
pessetes. Cal pensar que es valor auten­
tie, valor or, que en podriern dir, car es
cotitzable a tots els rnercats del inon.
'Hi ha per exernple, seixanta quadres
de Viladomat que en conjunt tenen un
valor incalculable. Cent-den retaules de
totes les epoques, alguns dels quaIs son
exemplars unics del seu estil. Quatre
cents quadres de tots els autors i de to­
tes les escoles. Fortuny, Vaireda, Urgell,
L1imona, Baixeras, Marti Alsina, Meif­
fren, Berga, Gimeno, Russinyol,Mir,·etc.
Tots eis grans rnestres de la pintura rno­
derna catalana.
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Una tela veluose, procedent de Premia de Dalt.
Llnreco de sele ins/at/ada provisionelment.
Alguns d'aquestautors hi figuren amb
una completa col'lecci6, Marti Alsina, el
col6s de la nostra pintura, per exernple,
figura amb setze quadres. Cap museu
.
de Catalunya en te una xifra semblant.
Iix-Bsgiesie.de Santa Maria, - Iiscut de
Barcelona a la pica baptismal, Segle XV,
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'Hi ha encara Ia colleccio que va .rlle­
gar l'industrial mataroni 'Josep Cabot,'.
cornposta de cinquanta-un. quadre de les
nostres millers signatures, [osep Cabot
va oferir la seva valuosa colleccio a la
Junta, en els primers moments per esti­
mular amb el seu gest, la collaboracio





De cerarnica i vidre.hi ha uns sis-cents
objectes, que Iorrnaran. una magnifica
colleccio d'esplendids exemplars,
.
Unes tres-cerites armes antigues, tren­
ta cornucopies, seixanta litografies i gra-.
vats, -una colleccio de .munismatica, per­
gamins, objectes liturgics de gran valor
artistic .. , La llista es fa interminable. Els
llocs destinats com adiposit provisional,
s'han anat omplint i encara cada dia
arriben noves aportacions de tots els
recons de la nostra cornarca.
Val � dir, pero.ique en.aquesta tasca





Premia de Dalt, Masnou, Dosrius,
Canyarnas, Arenys de Munt, Llevaneres
de Montalt, Llevaneres, Cabrera, Ca­
brils, Teia, Tiana, Canet, etc. ... A cada
Viledomet. el celebre plntor, del qual a
Metero hi he col Ieccio (mica.




El museu' de Mataro.: sed, dones,
.amb tot honor, el Museu de la .cornarca
del Maresme.
* * *
La tasca ha anat f'ent-se mes planera,
perq'��, n;'erd�s a Ja bona voluntat dels
elements de lajunta, les difieultats s'han
anat superant.
Hi ba un anecdotari esplendid, a re­
eo II ir,' en. altres moments mes propicis.
Cada pe<;a, te una historia que moltes
vegades la gestio d'aconseguir-la te mes
aire de pellicula cornica que no pas de
res meso Pero cal estimar-ne la finalitat.
I la fi'nalitat ja 1a veieu: un veri'table
tresor de eultura, d'estudi, que la ciutat
de Mataro podra oferir ales genera­
cions que pugen.
La Junta de Museus, encara, ha fet
una colleccio de planols, fotografies, di­
buixos, 'de tots els noes cridats a des­
apareixer o desapareguts ja. Aquesta
colleccio sera" una font d'estudi per a la
ciutat d'un abast formidable i en certs
aspectes unic. Maria Ribes ha posat en
aquesta tasca, la seva intelligencia, els
seus dots d'artista i la seva experiencia
d'historiador. ;
. Quedert edificis com el de l'ex-esgle­
sia de Santa Maria, del qual la Junta de
Museus de Catalunya confecciona un
Una esplendide tela:de MartiAlsina, procedent de Mesnou,
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projecte per tal 'd'adaptar-Io a les neces­
sitats de la Ciutat.
La tasca, dones, es mes seriosa del
que pot semblar i 'en- aixo treballa Ja
Junta del Museu de Mataro, Comptem
amb elements tecnics suficierits iamb
un entusiasme exemplar.
Per aixo, una de les glories de la re­
volucio, a Ia ciutat, sera, indiscufible­
ment, el futur Museu. Admirable tasca
de reraguarda, guiada 'per un alt sentit




Un magn[fic retrat de Ramon Cases
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me \lISTA PER DINS
Apunts, per OBSERVER
Com va neixer el nou diari




A les 'antipodes dels encarcarats -Marcals- haguts i per haver, el .nostre
carissim [ordi Cancons posseeix-com un coctel immens.lel do bellissim del
saber escriure i la qualitat rarissirna del «nas- periodistic. I, encara, unit a aixo,
sap reunirven un sol glop del vi picant que es la proiessio periodistiea, .l'activi­
tat passiva del no fer res i Ia passivitat activa de fer treballar els altres. Aixo,










En Cancons te, .en una sola rna, totes les virtuts 1 tots els defectes d'un
bon pericdista. ,
-
Quan no cal que escrigui, fa articles, i quan es necessari el seu treball,
aleshores la ploma no Ii raja.
Per aixo, cal que Julia' Gual, si ha de fer queIcom, no vagi sol. No pas
perque ell no es basti a si mateix, sino perque, posat a escollir entre escriure




Es cert que una sola persona no pot fer un diari. Pero tarnbe es igualment
cert' que,' moltes vegades, cent persones tampoc no -el poden conieccionar. \...
I es que, per damunt de tot, el periodisme vol vocacio. I, encara, exigeix
una altra cosa: trobar com a escriptor de cada dia, el -cornplement-.
Per aixo, ara, el periodisme mataroni ha trobat el seu punt dole; en la per­
sonalitat collectiva dels redactors de LUBERTAT. Per aixo ara, el periodisme, a
Mataro, es una cosa viva i que pesa,
h *
* *
El dia ] 4 d'abril del I 936, nasque el pare "del nostre 'diari: el setmanari
COMBAT. fruit de .la coincidencia d'uns quants amies-periodistes passius al­
guns i en actiu algun altre-, la capcalera vermella de COMBAT sorti al carrer a
cantar veritats, a desfer mites i a dir pel seu nom el que es mereixien els ele­
ments reaccionaris de la ciutat.
, A l'hora de -les prometences-com sempre-tothom es mostra disposat a
escriure pel nou periodic. Vint-i-cinc 0 trenta collaboradors, pero-a l'hora de
la veritat-no escrigueren ni una sola ratlla.
De fet, restaren tan sols tres
_
noms: Julia Gual, Joan Peiro i J. Cases i
Busquets.
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En COMBAT, s'incorporava de pIe al periodisme local el . nom d'En Cases;
el periodista inconegut que portava ja una llarga Iasca en. diverses I. publicacions
foranes.
'
Al cap d'unes setmanes d'apareixer COMBAT, En Gual i En Cases, com a
periodistes eren 'una sola cosa.
EI «complement periodistic- s'havia ja realitzat.
COMBAT. en va fer de seques i de verdes. Va rebre mig Mataro.
Eis articles d'En Peiro, pI ens de con-
tingut revolucionari, arrodonien el «tot»
del setrnanari, que esdevingue popular
malgrat la seva curta vida.
I vingue el 18 de juliol.
La rebellio militar ja es mastegava. La Revolucio trucava ales portes de
la consciencia dels ciutadans.
L'ultirn nurnero de COMBAT fou un crit viril de dignitat ciutadana: jVisca
la LIibertat!
'
Unsensacional reportatge de la rebellio feixista a punt d'esclatar i una
invocacio a la valentia i a l'esperit del poble lliure d'Iberia, va posar punt final





Eis militars es llancaren al carrer i el poble els vence.
s . Cornencava la revolucio ...
El dirnarts, dia 21 de juliol, els de COMBAT assaltaven la redaccio de, l'antic
D,I,ARI DE MATARO. Eren, es clar", En Oual i En Cases. Es cornptava amb En
Peiro i, a mes ames, amb un altre company, avui imprescindible: Lluis Pe­
demonte.
Ad el «complement periodistic- restava acabat. dJ
Tres homes, tres temperaments.
"
Tres noms, tres filiacions distintes.
En .Gual, de l'Esquerra; En Pedemon­
te, de la C. N. T., i En Cases, de la U.O.T.
I va sortir LUBERTAT, aquest diari que, avui dia, es respectat i adrnirat a
tot el pais per seu to i pel seu contingut autenticament antifeixista i desapassio­




Com' es fa 'el diari
A la redacci6 no hi ha cap redactor que tingui tasca assenyalada. Entre tots
" ho fern toti, de vegades, entre tots no fern res.
El diari, pero, ha sortit cada dia. .
Molts dies, a l'horade donar teca ales caixes, no hi ha ni una sola ratlla
escrita.
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Aleshores cornencen les ernpentes.
Cal fer l'editorial, L'encarregat de la im­
premta amena�a: '
- -Si aixo continua, un dia us troba­
reu que el diarino sortira.»
. Evidentment, cal escriure.
Abans, quan En Peiro no era encara
representant de LUBERTAT al Govern de
la Republica, els seus articles ens estalvia­
yen moltes vegades I'editorial. .
Ara, pero, cal confeccionar-lo cada
numero,
La meitat dels articles de fons apareguts els porta escrits En Gual. Eis altres
van repartits entre En Cases i En Pedemonte.
,
Per regla general, el carnaradade les ulleres poetiques escriu els articles en
menys de deu minuts. Sense, rumiar, posant comes a, tort i a dret iamb una des­
preocupacio absoluta de la sintaxi, sembla que, per ell, l'escriure unes quartilles
no te altra finalitat que batre un record de rapidesa .. No obstant, sota el paquet de
lIetra d'En Gual, irregular algunes vegades, hi apareixen sernpre critiques refina­
des i expressions autentiques de l'hora revolucionaria.
Quan fa l'editorial En Pedernonte, a l'imprenta suen tinta .. I es que, .aquest,
tambe intenta, com En Gual, batre un record, pero es el de la lentitud.
Els articles d'En Pede, apareguts al diari, a hores d'ara sumen ja, per' la seva
llargada, quilornetres. A la redaccio tenim el criteri que, amb mig any me's, -d'edi­
torials pedemontians en podrem ernpaperar el carrer de Barcelona .
. I es que cada tema d'En Pedemonte es materia per una, obra de sis volums.
Aquest company de .redaccio mes que no pas escriptor es pensador. Per aixo en
els seus treballs, malgrat la lIargada, no hi sobra ni una paraula. Tot es meditat,
calculat i passat pel filtre.
Es En Pedernonte, com hem dit abans, imprescindible al diari. Tant per la
seva collaboracio escrita, com pel judici imparcial i just que sap donar a cada fet
.
, i a cada esdeveniment que es produeix. Te encara el .
nostre company, una qualitat molt poc corrent ales
redaccions dels diaris i es el seu coneixement per­
Iecte de l'idioma. Com a corrector, no te preu.
L'altre redactor del diari, En Cases, no s'assernbla
de res als altres dos. Es, potser, el mes periodista
de tots. Porta escrits la majoria de -Perfils- i -Dieta­
ris-. Tarnbe corre al seu compte la inforrnacio de
.darrera hora i quotidianament el veureu a Ja cabina
telelonica rebent les noticies de la -Fabra- i la -Fe­
bus-. Per.a ell, les activitats de periodista s6n tan im­
prescindibles com el mateix menjar. Tan Ii fa escriure
una cosa com l'altre. Per aixo, aJgunes vegades, ha fet
el diari tot sol.
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* *
En fi, cada u al seu 1I0c/ el diari rutlla.
Podriem dir que Pedemonte representa, a l'estadi del diari=-i guardant, na­
turalment les distancies=el que es Beethoven en la rnusica. Seny, densitat, atapai­
ment i qualitat, tot plegat digerible tan sols, i comprensible, pels esperits cultivats.
En Gual, una mica wagneria, doll de poesia, fantasia i realitat alhora ... i tarnbe
com el geni de -Tanhauser- / una mica desllorigat, sorollos, pen) mads i consis­
tent/ amb falles i tot.
En Cases, te moments mozartians i estones de ritme de fox. Escriptor, poeta
i -segle vint- / tot d'una peca, s'identifica amb els altres sense perdre rnai la seva
personalitat. Jazz-band, despreocupat, que entre Beethoven i Wagner sona.sernpre
en ritmes justos.
Gairebe sempre, al mati s'enllesteix la primera plana i a la tarda tot es dedi­
cat a la inforrnacio. Es l'hora que En Gual fa elsolitari.
Tot el que te de tranquil elmati, te de desesperada la tarda. S'escriuen les
quartilles amb el caixista al costat que les espera.
, (a ultima conferencia de la -Febus- acaba pels volts de les sis ... i a quarts de
set el diari ja es al carrer.
Cert que es compta-cal fer justicia-amb un personal de tallers especiaIitzat
i gat vell, iamb un regent, el camarada Alsina, que pot esser considerat com un
. '�
redactor mes a la colla. ,,-,
En resurn: entre tots; i aixo es l'essencial, el diad surt i es fa llegir. -�
I consti que sempre s'escriu al dia.
"
Els col'laboradors ... 1 la nostra col'laboracio
Una de les coses per les quais es demostra la vida d'un periodic es per la
llista de collaboradors.
En aquest aspecte no ens podem pas queixar.
Des de Pelegri Carrau-hoste ernpedreit de la redaccio=-fins al rnilicia des­
conegut que tramet paper escrit des del front, passant per Peiro i Julia Cuadras,
la collaboracio de LUBERTAT ha estat nornbrosa, assidua i, en bona part,exceHent.
No serem pas nosaltres qui descobrirem Peiro, ni molt menys els que tracta­
rem de drlinir la . ersonalir4t multiplicada .per mil <!.eJ9.an Juliaj Cuadras
SI, pero, que hem de remarcar que, en poc temps, LUBERTAT ha tret a la Hum
els noms d'alguns companys que fins avui, inexplicablement, no s'havien decidit a
escriure i que, en la seva rnodestia, ho fan molt mes be que certs plumifers de
pretensions,
Sobretot ha destacat un nom: Santiago Lleonart i Itxart, ex-Iutbolista, ex-des­
tacat element 'de la -Crema- i ex-baladrer del cinema de la Rambla, els treballs
del qual signariem a ulls c1osos.
Clar que no tots els que ens trarneten originals poden tenir la satisfaccio de
veure'ls publicats, Pen) aixo, que te una part d'explicacio en les reduides dimen-
sions del diari, es un ret fatal que es produeix
.
a tot arreu. Es que nosaltres, abans que tot,
procurem sempre donar un to al diari, tant
en l'aspecte ideologic com en el gramatical,
en el de la dignitat de l'escriure.
Bona prova d'aixo es el fet que la majo­
ria de diaris, tant de Barcelona com de Cata­
lunya i fins d'Espanya, han publicat i venen
publicant encara, gran nornbre dels treballs
que surten per prirnera vegada a LUBERTAT.
Hi ha hagut confrares que s'han passat
setmanes senceres fent c6rrer les estisores a­
la nostra esquena.
No es que ens sapiga greu. Ben al con­
trari, aixo ens espe_rona, i ens d6na motiu a creure que les nostres opinions i la
c- nostra posicio en la premsa respon a un sentiment sentit per vastes zones del po­
ble catala antiieixista.
No es tracta pas de fer un auto-bornbo del diari, perc sera bo que recordem
que d'enca de la transformaci6 del Diad de Malara en LUBERTAT, la subscripci6 i
el tiratge han crescut extraordinariament.
'Es que el diari - ara - es pot comprar, perque es pot I1egir ..
Posats a fer Ilista dels nostres exits, haurem de situar en primer pia els arti­
cles de Joan Peir6, company nostre en la premsa i al carrer, transcrits assidua­
ment, i la publicacio del llibre -Perill a Ja reraguarda-, que ha constituit un exit
de venda i de critica sense precedents.
.
Tarnbe hem de remarcar els nostres reportatges, lJegits avidarnent pels lec­
tors i, per tiltim, les nostres seccions d'informa-
cio nacional i estrangera, insuperable en una pu­
blicaci6 com la nostra.
Si les parets de la redacci6 parlessin, amb
tota seguretat les seves impressions tindrien un
valor anecdotic i historic remarcable.
Tipus, frases, moments felicos i hores tra- .
giques - en un seguit interminable i ernpaste­
lIat - constituirien un rosari de let 3 i sensacions
reveladores, mes que altra cosa, del tremp posat
a tota prova dels companys de LUBERTAT.
Cent quaranta variants
d'un mateix tema
Els exits de «Llibertat»
I
· Mentre el diari ha donat sernpre el seu crit optimista, sense, pero, mentir mai,
quantes.i quantes angiinies i inquietuds no han regnat al cor de tots nosaltres,
Ient-se realitat en el clos de les quatre parets de la nostra cambra de treball!
En cap moment - de tots els moments d'incertesa que ens ha dut la Revolu­
cia - de les portes del diari no n'ha sortit un sol signe de defallenca,
Sempre i a tota hora, aquest es el nostre orgull, hem posat el nostre eslorc,
la nostra modesta tasca d'escriptors i la nostra anima de lIuitadors al servei de la
Llibertat del poble. Sempre, company i amic que ens llegeixes, hem treballat in­
cansablement en la tasca ingrata, obscura i no massa reconeguda de parlar per
tots i en. nom de tots.
La nostra obra no ha estat l'obra personal de lluirnent de ningu, sin6 l'obra
col·lectiva de tots. Si algun merit hem conquerit, aquest es de tots. I si alguna res­
ponsabilitat hem contret ·davant del poble, davant la historia 0 davant de qui sigui,
aquesta responsabilitat tarnbe es coHectiva.
Aixi hem fet el diari. Cent quaranta vegades LUBERTAT ha sortit al carrer.
Cent quaranla jornades, durant les quals hem deixat cada un dels companys
redactors una mica del nostre punt de vista particular per elevar l'esperit i la mira-
da ales realitats i ales necessitats de tot el poble.
.
La nostra tasca ens satisfa plenament. .
Despres ... si ens resta un Hoc, el mes modest i rnes arnagat, al banquet de la
victoria, la nostra satisfacci6 sera completa. .
'Si no, malgrat tot, el nostre esforc i la nostra voluntat, sernpre, sempre, estara
a punt de recornencar.
.
Per la lIibertat i per la nostra propiadignitat, la qual no tolerem que ningu

















'. Aporteu-hi el vostre ajut
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S'esta esgotant la Isegona .edlcio
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Records de [)urruti
Encara em sembla que estic veient el
jovenet del barri de Santa Anna pati­
nant darnunt les gelades voreres de la
Placa Major, de la capital lleonesa.
junts sortiem de l'Academia d'Arnics
del Pais i /junts, tarnbe, cornetiern 1es
nostres entrernaliadures infantils.
En l"est�ei6 hivernal el nostre major
plaer era patinar sobre les aigiles gela·
des del riu Bernesga 0 forrnar irnpo­
nents boles de neu, damunt les -quaIs
ens, parapetavern fent front als revolto­
sos bordegassos que ens declaraven ba­
ralla, utilitzant com uniques municions
petites boles de neu que llancavem so­
bre els que volien tenir la supremacia
del valor sobre la quitxalla de Ia nostra
barriada.
Els herois de la lluita
Per Pasqual eARN/AGO
De tota aque!la quitxalla bulJiciosa i
audac del barri de Santa Anna, es des­
tacaven, per sobre dels altres, els ger­
mansMonroy-afusellats en Ia revoluci6
actual - els germans Marana, desapa­
reguts tarnbe i els valents Durruti.
De .tots els germans Durruti, cap
guanyava amb audacia i valentia a [osep
Bonaventura. Era el segon dels set ger­
mans i el rnes fort i atletic de tots ells.
Era el rninyonas que ens salvava dels
abusos que intentaven corrietre amb
nosaltres .els que per la seva Iorca fisica
ens volien imposar el seu domini. Era
la Forca al servei de la Ra6. Era el que
anys a venir havia d'esser exemple de
lluitadors ...
[unts es Iorjaren els nostres esperits a
la Casa del Poble de L1e6. Junts desfila­
vern, essent encara nois, entre aquelles
imponents manifestacions : del Primer
de Maig, en les quaIs el proletariat lleo­
nes desfogava el seu sentiment entonant
himnes allusius a 'la burgesia.
Al davant de la quitxalla del barri,
amb el bust tirat enrera, amb la seva
mirada d'iHuminat, marxava Bonaven­
tura Durruti davant de la manifestaci6
cantant amb tota la Iorca dels seus pul­
mons:
«Esos burgueses traidores que nos atropellan
bajo el yugo de la explotaci6n,
seran barridos mal y de mala rnanera
y perseguidos sin cornpasion .. .»
Aixi era. i ana formant-se Bonaventura
Durruti. Aixi m'anava formant jo ... Des­
pres, la vaga revclucionarra d'agost del
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1917 l'obliga a. emigrar a Paris i als
meus a Barcelona.
L'ideal que sentia Durruti prengue
diferents orientacions. Jo continuava
amb el meu pensament posat al servei
de l'ideal inculcat en la meva infantesa ...
I aixi transcorregueren els anys: llui­
tant un i altre per l'ernancipacio dels
treballadors. Les correries d'ell eren per
tot el mon; les meves no passaven de
Asturies, Basconia, Galicia, Castella, An­
dalusia i Catalunya, Ellera exernple de.
IIuitadors. jo, un adrnirador de la seva
honradesa i valentia.
Sempre que ens retrobavern, els .po­
tents braces de Durruti empresonaven
el meu cos apretant-rne contra pI seu
cor, sobre aquell cor que coneixia totes
les injusticies i amargors.
,.
EI dia que retorna de Puerto de Cabras
(Fuerteventura), quan els seus ulls bri­
Haven de satisiaccio per trobar-se nova­
ment a Catalunya, -despres d'haver so­
fert les injusticies de la deportacio, par­
lavern amb francesc Ascaso sobre el
que fou el viatge i la rebeHi6 al vaixell
que els porta a Rio de, Oro, Quan les
salutacions dels contertulis de «La Tran­
quillitat- acabaren, em digue Ascaso:
-Durruti semblava el geni de la Revo-.
lucio, quan ens arengava perque ens
sublevessirn ... »
Bonaventura s'havia assabentat per la
seva familia de .Ia visita ·que els vaig.Ier i
de la publicaci6 d'un article meu en el
qual protestava de Ia deportaci6 'd'obrers.
i demanava que fossin reintegrats ales
seves liars.
-«La meva mare m'inforrna de la
publicacio del teu article. EI conserves?
Tine interes acone.xer-lo., I la meva
mare, com esta? Lels meus germans? ..




I quan Ii vaig parlar de la seva .mare,
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dels seus germans i dels nostres cone­
guts, els seus ulls castanys deixaven pas
.a una llagrima i les seves mans apreta­
yen les meves, mentre als seus grossos
llavis es dibuixava un lleuger somriure.
Despres de la revoluci6 d'octubre,
pocs dies despres d'haver eixit de la
pres6 de Valencia, vaig tenir la satisfac­
cio d'abracar-Io de nou.
-Que, com et trobes? - Ii vaig pre-
guntar. ,
-Mes fort que mai, i com sempre sen­
se retrocedir un pas en els meus ideals.
I afegi: _ E1 que mes em molesta, es
que a un home revolucionari com jo no
se li hagi permes que el 6 d'octubre llui­
tes al costat del poble.
Passat algun temps, i per ultima ve­
gada, ens abracarern a' Matar6, amb
ocasi6 d'haver vingut ell a prendre part
a un acte public, que .es celebra al Tea­
tre Bose.
Quan acaba l'acte, ens acorniadarem,
i, aquesta vegada per a sernpre ... -«Sa­
lut, Carniaguinl �
fins a sempre, Durruti. Salut!
I en un mat! trist, de tons grisos, que
em recordaven el eel plujos de la terra
que ens veie neixer, les despulles del
gran lluitador lleones, eren portades per
les espatlles dels fills del poble com a
volgut tresor de cavallerositat i dignitat
revolucionaria.
Se l'endugueren , per semp-re,. pero el
seu esperit com el de Lina Odena, com
el de Hans Beimler i com el de. tots els ..
caiguts sota e! plorn feixista, ·estaran so­
bre nosaltres, perque les seves gestes
d'epopeia, siguin el mirall .on ens po­
guem mirar sense enrogir-nos tots eis
revolucionaris espanyols.
fins a sernpre, doncs, Durrutil fINS A






Sempre havia cregut, en el meu inno­
cent creure, que els productors de tan­
gos argentins, els que feien la seva ll�­
tra, �ran naturals del. mateix La Plata:
de Mendoza, de Tucuman 0 de }�s
Pampes, que' diguessirn, Suposava que
no podia dubtar-se de la natalitat Ilur,
donades les paraules que usaven: molt
pamperas, iamb aquella gracia argenti­
na que tenen els que han r>spirat els
buenos aires de I'America d.el Sud.
Quan oia aquestes parauletes tan vin­
gudes d'Ultrarnar=- uItramarines!-com
les que responen a un tango; celebre en
altra ocasi6 ... Qua'n sentia <;0, de: «fane»,
-descangayada-, -chueca-, -pebeta-,
-raje-, -cascajo- , cachivache- i altres
mots mes 0 menys argentins, propis per
a acordi6 i per a guitarra. Quan jo escol­
tava aquests renecs de tango) de melodi­
ca expressi6, mai no hauria sospitat que
lIurs autors (tan celeberrirnsl) Iossin se­
villans de l'Argentina; expressant-se,
com s'expressaven, amb un estil tan
pampero que ... ni que haguessin nascut
en el cord'alguna Pampa d'alta baix!
Per fatalitat, un company va .desco­
brir-me en Fugazot (el cantador) fill
.
de Matar6, 0 d'aqui prop, L'arnic ho
deia aixi: no hi poso res, .. I, rnes enda­
vant, un senyor respectable-de cuyo
nombre no' quiero acordarme, perque
no sigui dit - em va participar que
aquestes cancons de tango, amb senti­
ments de cabaret i musich-hall, es Iabri-
caven en qualsevol pis de la Barcelone­
ta, d'Hostafrancs, del Clot, d'Horta, 0
de Sarria, etc. etc ... Com si tingues I'a:­
nima de cupletista, enfront de les mani­
festacions, em vaig indignar: No hi ha­
via dret a blasmar de cap canco popu­
lar americana .. , encara que fos feta d'un
cow-boy!
Vaig encarar-me amb el blasmador,
contra dialeg. I, amb tota la Iuria, el vaig
refutar:
-Vatua en Firpo! ... Com voleu que
un ciutada d'Arbeca-posem per cas­
usi d'aquests modismes tan populars,
argentins, que s'entravessen entre la
lIengua? Segur: s'ennuegaria!
-No n'hi hauria per a tant.
'-I, com voleu que un habitant d'Ar­
bucies 0 de Breda, indistintarnent, uses.
de vocables, tan sonors, com aquests
de: -raje- , -casca]o-, -cachivache > ,
«lescangayada-, sense saber el que es
es diu? Aixo, nornes ho pronuncia un
argenti... i encara amb molta cautela!
- Eis amics de les tanguistes son ta­
lents, ..
-Que m'explicareu a mil., Aquests
nens del tango argenti, no han pronun­
ciat cap cantarella, d'aquestes de La
Plata, oportunistes iamb oportunitat...
No han fet 'embascar cap ballarina!
-Ja ho veig. Digueu-ho dar! No sou
capac de fer l'argurnent d'un tango, que
s'ho valgui per castle.
-10 no! Per: qui m'heu pres? ... S6c
molt sensat.
-Que te que veure una cosa, amb
l'altra? ... La qiiestio es, parlant d'escriu­
re tangos, que tots els betzols, que escol-
73
ten, .. ,n,o us entenguin ni. d'un rnot: Tot
arnb un Iexic POfllP'O,s;,.qign,e ;d',un"ga,u-
�0,.!, ,',".",:: ':. "i '. ,".' ".' ,." ,/'> ': ;
. ,,-::A}1:! ... L aJesno�.es::��om.s?ber epm
eseriuen 'a Corrientes, des de 1� poblacio
q� Calella 0 d'Arenys? > ",,:"'�
.
' � 1 e.Hs qU€ saben ,�J que diuen, PQt�
ser? Son pipioli: amb tina mica d'ern-
penla hom surt. de tot.. .._.' '. " ') .'-, :( -�'" . � 1i,.1 , ' � .... ; 'J.. ,:. -. I ..
,
e ,
- Barra que no tine.
.
-Barra que us faltal ... Barra queha­
veu del tenir: Per' IetTargumentacio
precisa, del mes enxarnpurrat tango
d'Argentina, amb una geografia en .te­
niu prou.
- I un porro, perque : beguin, a gaJet
. els que m'escolten.
,
_:_No us enrioleu: Si eseolliu de Bo-
. livia,
.
Venecuela, Colombia, Peru, j
Brasil, els.norns de Ies poblacions que
rnes tiren a Coehambamba, i eIs poseu
en ordre de vers, de manera que lliguin,
us sortira sui.cuplet arrodonit..
"
:- I una flauta. '
-Como, no? Caramba, chei.: Es que
ho dubteu?
. '-:JHo trobo inversernblant.. Que vo-
leu que no digui?' ,.' c ", ' >
- Dones, un boto permcstra.E voila!
.
LeI' senyor es va posar a llegir, amb
un summum de. flerna, aquesta copIa
que segueix:' ,.







Ia paita y Ia pinta
te haran.popayan; " ... '.,.
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I as! en el reverso
.
j� '" :,,�. :'ahimbole, tabbt!n�;as'}
,
" ..cotopaxi, teffe!






�r'''lr; � "codiambamba,» tcaracast
'
.L:;'�::<'V)fio:gt1apore, ... : "')
,�,.: I '''ar-a'-pet· pietatl-c-un.rcornpositor.. .
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ESPECIALMENif PER, A, VINS.
LlCORS. XAMPANYS I PRODUC­
TES AGRfCOLES
, 'ItLENYES DE TOTE� CLASSES
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«Comp{;�;�'de cami», per juli'a Dual"
«Alea jacta est», per Joan P�).r6 '"
':
De rAutoritarisme a,'f'Autoritat, per' lluis Pedemonte
Simfonia lTiacabada d'acordsdissonants, per J. Cas�s i Busquets ;
Les revoltes a Maturo, per M. Ribas
El Consell de Maturo treballa
,
Alcalde president del Consell Municipal, Salvador Cruxent
Conselleria d'Economic i T,r.eball, Ramon Molist
Conselleria de Foment i Obres Ptibliques, Artur Puigvert .
Conselleria d'Assistencia Social, [osep Serra
Conselleria de Cultura, Albert Puig . ,
Conselleria de Proveiments, [osep Rabat .
Conselleria d'Agricultura, Llorenc Anglada i Maria
Conselleria de Governacio, Pasqual Leal
Conselleria de Sanitat, josep Calvet.
Conselleria de Finances, Emili Oller.
Conselleria de Defensa, [aurne Roig.
Oda a la Civilitzacio, per Francese Rossetti
El Fossar xu, per [oaquirn Palometa
La tasca de la junta de Museus, per Francese Bastons
La redacclo de L�/BERTA T vista per dins, per Observer
Records de Durruti, per Pasqual Carniago
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J .' n n estan intervingudes les IIibretes obertes d'en- �
. J . U '. ca del dia 19 de juliol del 1936.. .:� . �
��.wc;e.wc;e�...����mJ
��
.� L,'ESTALVI, ara mes que mai, es reconegut i garantit
. C
legalment. C
LA RETENCI6 DE CAPITAL, en canvi, es conside- I
rada com a sabotatge ales
.
noves institucions i,. �
per tant, el·.9in.er acumulat als domicilis parti- ,









orgl1nfeficiat antiteixtsta del consett !Runicipa/.
"
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REDACCI6 I ADMINISTRACI6 Matar6� divendrea 1 ,gener 1937 NUM-139'ANY II
NUMERO SOLTI 15 eta
SUBSCRIPCIOI 2' 50 PES SETE S M ES
.arreT do Barcelona; 13 Telefon n.o 255
del 1937
L'any que ehlr s'escolava en el filtre de I'eternitat no sera pas un any-corn
els elrree davant el Iudlci de la Historla, A Bspanya el1936 ha estat el comen-
5al11ent d'un proces revoluclonari i la fi d'aquell enacronic concepte d'hlstoria
d'Bspanya que ha peset durant tents segles damunt del poble.
L'any 1936 amb el seu 19 de lullol esdevlndra un slmbol doblemeni signi-,
flcatlu, perque a l'exacerbaei6 de l'esperit reacctonart medieval hom hi ha res­
.post amb la revolucto mes gran que han Iet els homes per la lllbertat. EI 1936
sera tingut per exernple dedignita! revoluci6naria'a tot el m6n.
"Que paasere en el decurs de l'any que neix? "Ttiomfara la Revoluci6 0
el,feix,me en Ia lluita a mort que sostenen sobre les amples terres d'Iberla?
81 triomf de la Revolucio a Espanya es segur. MIlIor dit, es segura la vic­
t�ria de �'antifeixisme, i no' es cap profecia amb ganes de dir quelcom per pas­
sar el temps, evancar que l'eny 1937 flgurara a la Hlstorle com una efernerlde
de rranscendencle (mica.
No sorn arnlcs de fer pronostlcs. pero avui es dia a proposir 'per a llancar
e) pensament endevant, molt mes endavant dels limits' materials, i ja ens per­
donereu que ens atrev!m a .telxir unes senzilles idees amb la imaginaci6-no
pas amb la fantasia-sobre el tema exigit per la diada i la situaci6 de la guerra.
'
No .ens sorprendrle que I'any 1937 veles la fi del feixisme internacional.
Aix(> depen del de senllec de la guerra espenyole, i creiem que succelrie en eJ
•
c�s qu� a'agreuges el confllcte i prengues proporcions generals entre les po-
tencies earopees, -
'.
Aleshores, sf; si el conflicte s'eetengues corn s'estengue la Guerra Gran,
haurle; arribat I 'hore .de prendre decisions el proletariat de tots, els palsos, .al- '
menys els afectats, i es repetlrle amb escreix la histprica reacclo revoluciona-
. ,-na�J�{.lSsiaR� 1�1:'Z ���.
�
"
_- � ....,._ _ e: ""�:,. �_ .:� .. -"'.
P�ro si n osaItres ho crelerii tfaquest� marrer� �nv�be ho en�nen alxi els
dictado!s. feixiste� i _els q��governen les deriioc�: i podern efirmar sense
por d'equlvocar nos, que sfavui la guerra- no
.
s'ha complicat no es pas per
arnor a la pau, si n 6 perqne els representants del m6n capitalista femen Ia Re ..
voluei6.
La i�tervenci6 d'Italia i' Ale�anya no pot decidir la sort de la' guerra a fa­
vor dels facciosos. 1a hem vist fins on podi�n arribar eJs -efectes de la criminal
l -
intromissi6 estrangera, els quais no pabsen mes e�lIa de cornetre malvesfats
a dojo a�stro�ant monuments d'art, ho�pitals i vivendes, i d�assassinadnno­
-ce�ts que no ha n fet altre �al que residir en poblacions cobejades pels fei-
xistes.
..
A I'exercit popillar no Ii faran perdre Ja guerra 'els avions, eIs homes, ni
i'.enorme disbauxa de rffate,rial de 10ta mena gue-'por'fen a Espanya els Bstats
feixistes. L'unica eficacia d'aquest ajut es Ja prolongaci6 de la Jluifa; per.o tot­
hom es pot haver adonaf que la victoria no s'ha fefperque la disfrutin els frat-
�
dors, s!n 6 que sera·del poble. Se n'han adonat ja.Italia, Alem�nya i Portugal
,
.
j pr()�uren tJ'eure tot, el pa.rtit que poden d'e la sifuaci6 abans de r�tirar-se,
No ens hem al�grat mal de les guerres. No obstimt, pero. avui hem de dir
que una conflagraci6 unive:rsaUindria Ja vjrtut de provocar automatic·ament la
revoluci6 a l� major part de pobles d'Europa i d'America.
Si els Estats' democratics no estess_in s'ota eI domini del capit�Usme" la
.guer�a amb els Bstats feiXistes-ara amb oC!lsi6 dels fets d'Espanya i ..abans
per la qiiesti6 d'Etiopia- hauria estat una cosa inevitable. La guerra 0 la rec­
tUlca:�i6 de conducta dels dictadors; car es'opini6 n;stra qU'� ni Mussolini ni
l!ftler no estan en condicions d'enfrontar-se amb cap pais que tinglli un bon




Resumini, doncs'vel 1937 _sera l"�my de la· Victoria del poble iberic· damunt
- ·deJa que pret enien esclavHzar-lo i podria esser l.a fi del fejxisme internacional­
" - �j es p'rotluis aUo que en alguns moments ha semblat un fef: la guerra entre'
lesd'ues tendencies que ppgnen per imposa; Hurs direcrrius a la Humanltat.
�I.quan haura triomfafla Revohici6 dels seus enemics de dins, gairebe se­
gur que. eJls trobarem .. en.el mateix 1937, que, �ncara haur'em de fer front ales
dific!llfats que.ens crearan els �nemics de for�. Per aixo ens cifermem en.el
nostre eriteri sobre les consignes que propugnem i hem defensat sempre:
Unital, Di�cip{ina i Aas-terJiat revolucionaria. Aixf, J'any 1937 guanyarem 1a
guerra i en el mateix any triowfara la Revojuci6 q�e haurem de consoHdar en
anys successius.
encara no ens ha caigut la vena dels amb una sola quota iamb seguretat
Subscriviu�V:os a





Derna, repartlrem ale nostres subscriptors un numero extraordinari de
"'_l
«Companys de Cami», per Julia Gual. r
«Alea jacta est», per.joan Peiro.
'
."-t"
De l'Autoritarisme a l'Autoritat, per LIuis Pedem- .nte.
Sinfonia inacabada d'acords dissonants, per J. Cases
Busquets.. . «:
Les Revoltes a Maturo, per M. Ribes.
'
,{
El Consell Municipal de Mataro trebalia. - Les Con­
h selleries vistes pels Consellers-Regidors.
Records de Durruti, per Pasqual Carniago.
La tasca de la junta de Museus, per Francese Bas-
tons.
.
Com es fa LL/BERTA T, per Observer
Carrau ..
Oda a la Civilitzacio, per Francese Rossetti.
Aires de tango, per Anselm Gomez,
Una obra de Rafael Estrany.
EI fossar xic, per Joaquim Palornera.
Gravats, dibuixos, caricatures,




Un magnific volum relligat i setanta planes
cis strbscriptors -el"'rclJ1'iin�-e ?i,[lilC
PF<l:U :-DE VENDA AL PUBLIC: F- PESSETA
VIDA­
'Esquitxos
Hem sentit . a parlar d'alguna cosa,
com de socialitzaci6 0 col'lectivitza­
ci6 de tot e.t comer� a l'engrosi a! de­
taIl de la nostra ciutat. La poca expe­
riencia en aquesta materia assolida
pel que s'ha posat en practica fins
avui dia ens fa posar en guardia de
moment i seguidament fer algunes
preguntes, 0 mes �en dit, una de so­
la que per nosaltres es condensa en
una idea, i es aquesta: En parlar de
col'lectivitzac,i6 0 socialitzaci6 "es te
en compte per sobre de tot, l'interes
del cons,:upidor 0 aquest es secunda­
ri i el que es procura es salvar inte­
ressos particulars?,
Que no ens trobem amb un assaig
mes a la Ilar:.ga llista dels que ja por ..
tern sense reault'at .
�
En cinc mesos de revoluci6 social
i economica; els cooperatistes mata­
ronins encara hem de veure com dues
I(
farmacies 'm�mtades pels ,cooperatis..;.
fes i Mut.u.alistes s'estan fent la com ..
petencia: Allo que hem sabut fer els
consumido.rs organitzats sora la ban-
,
defa de La Cooperaci6, encara no ho
han sabut 'fer eJs mutual1stes i avui
despres de ChIC mesos de revoluci6.
J I pensar que si els facciosos ha-
I guessin guanyat ja ens les haurientancat totes dues. '
Bs veu que hem de rebre per avr­
nir-nos.
Matar6 es un dels pobles de Cala­
I unya en el qual I'esperit mutualista
hi esta mes arrelat. EI nombre de
Germandats que hi ha establertes es
molt superior al de cap poblaci6 de
Catalunya i a la vegada eI mes divers,
vull dir el que abarca mes rama: des
de la malaltia fins a la defunci6 ho
abarquem tot, sols ens falta el servei
d'enterrament.
Totes aquestes institucions mutua­
Iistes als mataronins ens costen un
sens � de peseetes cada mes; perque
som aixi eIs mafaronins: en trobareu
pocs que no hi esfiguin inscrits en
una i molts en dues, i a dir veritat,
les nostres Mutualitats estan en deca ...
dencia; totes eUes es dolen de la
manca d'entrades per donar compli ..
ment ales sortides, subsidis, que es
veuen obligades a pagar.
Arnb aquest aiguabarreig de Ger­
mandats eis mutualistes gastem mes
pessetes de les que en bona Jogica
hauriem de gastar, ja que si de totes
eUes en fessim una a ben segur que
mes modica que ara, obtindrfem mes
avantatges.
Es clar que aixQ comporta una co­
sa, desprendre's d'un particu18risme
ulls. i continuem en dquest aspecte,
� >
t, LIB E R TAT tant dividits com si no s'hagues pro­duit cap fet important en el nO)stre po�




1/2 quilo turr6 lEMA
1 botella Xerec sec 0 dole,
25 neules lIim6
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molt arrelar i tlrar a terra totes aque­
lies capelletes que s6n un destorb
pels ideals de reivindicaci6 humana.
A veure sl haurem de dlr que les
Mutualitats no saben poear-se d'a­
cQrd ales cirCUl1}stfmcies,
k Hospitalet han assaltat dues Coo-
�
petatives i les han buidat del tot; les
cau�, despree de moltes promesee .
d'explicacions i d'acusacions que
e'han�, es l'hora 'que. encara no se
han polat en clar: sols es sap alxo:
que a fIO�pitalet s'han assaltat amb
un bon.,i::"'lenal d'armes, dues Coo­
perative'W'i les han buidat del tot,
L',AjuD-Ylment ha.dlmltit en la seva
majoria,,la qual cosa he provocat una
,....__
crisi. '."
Bs dit\.�ue els unlcs 'que no dimi­
teixen i que de resultes d'aquest as­
.
salt 'estan molt contents, son els bo­
rlguers que estaven un bon xlc cofols.






La setmaoa de I'infant
Donatlus en metaNic
-' .... }J. • ., ,.' Sum a anterior",. - ..
' 2.194'30-
Fabrica controlada Mll-
ria Cabaoes " . " ,
FlJbrica controlada Josep
Boada , , . � . •
Oepepdents Banca Arnus:
Pere Mir. . L • • •
Salvador Huesca . . ,






fa IIIHia , •
Joan Subirat , . , ..
Recapta entre el Comite
Pro-Infimcia obrer. •
Bmpleats Banc Bspanyol
, cle Credit , , . •
Obrers'casa Torr.ent




Suma i segueix. 2.619'50
DOlfatiu8 en joguines
Bmili Suria: una' capsa colors.
.
Sindicat Ram del Cart6, Cartulina
i Paper� pintats: un lot de juguets.
,Aurora Derles: una corda i una car­
retHIa,
Casa Fontdevila: varis lots jugu�ts.
C(lsa Bnrich Julia i treballadors:
dues capsetes dol�os.
Casa Joan Jubany: algunes peces
r-oba.
Pr.eu sacrificat
1 quilo turr6 assortit .
1 botella Xampany 0 be
.'
1 botella vi Malaga
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MORALES PAREJA - _ XBRBS
Demuea sempre:
Cel'lyae Pepular
Cellyae Extra Mer.lel Patel.
Conyae Juli.C�
Dlpomltarb MARTI PITe � MATARQ
A!'lUNG! DB L'BSCOLA MUNICI­
PAL D'ARTS IOFICIS,-Sll'perade,s
les dificuftats que s'oposaven -a fa
No faiteu a '.aquest simp�tic encon;.; ,obertu�a �el curs d'engutmy, ·es.:" fa
tre, sObretot per' la finalU�t que""per-
_
avinent �a t�ts _els-'interess.afs
� gue a
partir d'aqilesta data i fins el dia 16 de
"
gener proper inclusivamerlt, �en- le&-�
_
oficines d'a:qu_�sta Bscola, i de-S (1·9
COiiyaC";extra
-
de la vetUa, -s�admetran les sdl'llci-
:,.J1l!!UI�_lO-L� �d�_2;r t� ��t�[cula,� quctl�ev�t��ls
enseny-a"1�nts _ que figuren en:eLPla
vigent, com son -f<;>rmacio de 111eca­
oi !s, ·electnl.Cisj�-s, fontan�rs,. fusfera,
ebanistes _f pafetes, ai'xf -c_om tatnbe
Arts Decotatives, Musica �i Labors
per la Dona, que t.indra Iloc en Curs
Avis ALS PROFBSSORS:-T-ots que c?men<;ara �J' prop€r diCl 18 d�
gener.
_
Bis drets_d'ins'cripcio en qqaIsevoT--






Matar6, 2? de des�mhre--de 1936�­
BI pirector :accidental, Joan Ma�suet
Sublr�.- - �ist i plau, BI Conseller­







Demit passat D�UMENGE la








_ .. �.. , OBERTA TOT EL DIA
Prell� ![Ooomin - Telefon 247 �erni a �omi[ili
,
. i
Aju!ltameitt de �Matar6 I de la Serrnarra de I'Infant. L'entrada
Servets d'Asststefzcfa Social sera gratuita i es rebran els denatlus
Bis numeros cbrresponents, pr.e­
miats amb, tres pessetes, son ·els se ..
gUents:
_ 091 - 191 .. 291 .. 391 - 491 - 591 -
_691 - '791 ;.. 89L � '"""'�--=




Bl Conseller. d'Assist�n-cia . Munici-
pal, /osep 8_e,ra.
que vulguin fer els asslstents a l'en­
trad� al camp ..
Bis 'equips estaran compostos de la
segUentmanera:
Del primer Grup: Cera, Pareta,
, Fradera, Barrios, Casale, Iulla: -Ro ..
don, Cruzate, Frade��, Serr�no i Mi­
ralpelx,« Suplentst Broro, Badenas,
<?asas, Mauri, Vila i �ai'ba,
Del tercer Orup: ,Co�ta. Toll, An-'·
glada,.Eeliu, Bspel, Abril, GalIfThos,
�





Es pose a coneixernent .del public
en general que en -el sorteig efectuat
avui a- Ie,S Cases Constetorlale, cor­
responent al dia 3c1 de desembre del
1936, segons constaa l'acta a' poder
d'aquesta Alcaldia, eI premi de vint-i-
'







eJs Mes{res ,i Mestresses ilomenats
-_
amp destI"a la ciutat de�Matar6 de-u-
·ran presenfar·se a Ia 'Conselleria de
Cultura de l'Ajuntamem:d'aquesla ciu­
tat eI propvit1�nt dilluns dia 4 del cor ...
rent, peJ'> t�1 de cOD1en�ar la seva� tas­
ca immedJatament.
.
. Mafaro" 1 de gener del 1937. - BI
,ConseUer de CuItUfil, Albert Puig
_Marques:
, L�S.ci;cumstancies de la .guerra -va.
ren paralit�ar ,el curs normal de N::sco-
.
la dlArts i Oficl$. Amb quatre meso.s
.
de retard Slha obert la matricala t va a
testablir ....se la normalifat.
,- P�l gu;'a 'ltEscola es ie/ereix; resta­
bUr la _normalttat no vol pas air, unica­
ment, obr!r,el eurs i eOmen9tlr les clas­
ses, Res�ablir la,normalitat vol dir dQ-
nfi, a IIEscola la seva gran-responsabl­
lilat. Perque 'de tot hi ha hagrit- a liEs·
cola menys la cnormalitat.
- que, calia
esperar dur.arit una serie d�.a.nys. LA SECCIO FBMBNINA 2DeL P .
. Hem de cteure que .les coses
.
hauran S.
U. DB C.-S'hcin lliurat ihC�miti
eanviat i en restabllr.se el s�u juncio-
del So_cers
- R'oig Interna�ionaftSec-
cio d� MataJo), 50 pantalo'ns,"---confec1
nament s haara tingat en compte -la ve· cionafs �i taller erel PartU 'S6cialista
rliable normalitzaci6 de les seves orien· Unlfic_�t (Casa del Poble),_ on hi e�­
. tacions. Per les- notlcles qu� en tenim mercen grans activitats les. cama.ra-
ereiem que seraaiii..
des del OruRfiemeni, sastr.es J mo-
Ara cal que els c{utadans'" t�nguiiz en
distes i companyes d'altres: organitza­
cions "antifeixisJea', tr.ebaUant. tothom.
compte llesfor�'que repre§entri l'Escola
.
. amb moJj en!usiasme i sense�deflll-lir .





_ que cada di� va preI\,ent lPe� tn<:re­
o molt ens �quiv(Jquem o�teiem- ue menJ degpt a l'oferiment que fan mol­
la inatricula, sera coberta abans de ji__ tes
estimiides ciutadapes p-er-:�_ajudar
ntr elvia,. '
als nostres�germans del fronfde gue­
ra'i que fan generosament es jug-uen
Heus· aci una altra tasea digna, que la 'vida pel millor betlestar q� t01s
honora a la elutat I als ciutadans.-A. nosaltres. 'f'
..:. BI Grup e'emeni. del Partit- Socia­
lista Unificat de Catalunya (Radi Ma­
tar6) orgimitza' un'es conV�fses co­
mentades d'orientaci6 pomica f sindi­
cal. les quaIs for<;osament han de ser­
vir per a unitmillor preparad6 de les
seves cama'rades i simpati1zants, ja
que $e'� 'pot treure una bon.a Ui�6 per
"::"'SBTMANA DB' L'INFAN'f.� 51 '
milIor a_fls�r.tit de jogufnes.: 'Lat&rtu_' ,




xement de tots els ciutadans que de­
rna dissabte, a do's quarts d',onze del
mat{ es, celebrara un -encontre de fut­





1 quil6 turro essortir a escolllr
�
1 pol de pfessec de un quilo
1 botella Xampany 0 be
1 botella Xerec sec 0 dole
50 Neules llim6
CONFITERIA B�RB05A - T. 21'2
a poder actuar arnb mes . eflcacla als
rengles slndicals i polftics.
ManpuUla" «La Maj••
Xer�1 Finissim cPdr.aI.1t
MORALES PAREjA - XBRES
DlpQIUarh MARTI Plre - MATAQO.
�
EL SINDICAT'DB LA PBLL {C.
N T.-Avalada amb el segelld'aquest
Sindicat hem rebut la nota segtlente -
cB� pose a coneixemenr dels com­
panY!3 que pertanyen al Ram de la
PelI,. Seccions Curtldors, Sabaters..
Guarnlcloners j Corretxers, que ha­
vent-hi individus pertorbedors qile
sols mlren de coaccionar, no es
deixin sorprendre, Ia que a Matar6
nomes .hl ha un Sindicat del Ra� de �
la Pell, que es de la Confederaclo
Nacional del Trebell.
Matar6, 1 gener 1937. - La uirre••
-No es pot dir blat que 'no �igui al
sac i benlIigat; - el mateix succeelx
arrib les botifarres que fan a l'Esrabll-
-
ment de Carns i Canselederla del car ...
rer de Sant Ioaqulm, num: 5a;,_ucr es
pot ap.reciat la seve qualitat fins.que
s'han prov�t.-T. 292 R.




D�m.nea .. lol em its bOil'" �eridel d.








laclllildl' per lei Itltncles fIBRA. I fE'BIlI pcr,_conlertncles lelelOnlqucl
,
' ,
L'Any nou s'ha presentat quiet.
"',;Les �S¢a5SeS I)otlqies 'que hi 'ha dels, ,
froD.ts,.m.antenen I'Qptim.islDe
Els de egats de la Soci�'af 'de Nacions
.8 Valencia'
,
La premsa anglesa no creu que Alemanya tregui el pit endavant
Barcelona possible' encara pronunciar-se a Lon­
dres sobre el tenement d'aqueetes no­
tfcies.-Fabra.
Madrid volien sortlr de Malaga per no fro­
bar-s'hl a gust.-Febus.
La d�lfgacl6 de la S. de N
VALENCIA. � EI ministre d'Bstet
lnvlta aquesta tarde a un apat els
membres de lit DeIegaci6 Sanitaria
de la Societat de Nacions, general
Lasnar, professor Eroezynski i el
Dr. Laigret.
Assistiren rambe els rnlnlstres de
Sanitat, Hisenda, Agricultura i Pro­
paganda, el sots-secrererl de la Pre­
sidencla, senyor Llopls, el Secretari
general del Ministeri d'Estat, senyor
Urena, els doctors del Rio, Ortega.
Medinaveitia, Bejarano, Cuetrocasas,
Noraite, Pralle, Cabrera, Torreblan ..
ca i altres .
Als postres pronuncia unes parau­
les oferint l'apat el senyor Alvarez del
Vayo, el qual feu ressaltar la cordia':"
litat amb que han estat acollits ele
Illustres hostes a tots els llocs que
han vlslter i pose de manifest l'agraY­
ment per part del Govern i del poble
espanyoi envers ells.
Bn nom._.ctels seus companys agref
les paraules del ministre d'Bstat el
general Lasnet, que expressa la :se­
va satisfacci6 per trobar-se entre ers
seus cO!'legues espanyols als qui fe ...
Jicita, aixf com a la ministre d'Estat
per l'ence;'t amb que ha fet front als
feixucs problemes que l'actual sUua ...








NQ hi ha hagut -Ia tradicional recep-
Un manifest paclfista
cio del cos dlplornatlc, aquest .any a
: LONDRES, l.-Avui s'ha publicat
ita Generalitat.
' en aquesta capital un manlfest signat
per personalltars dels rres grans par-EI senyor Companys ha visitat el
President de la RepilbHca, al Perla­
�ent de Catalunya.-Fabra.
tits politics englesos, declarant que
la guerra pot evlrer-se, mantenint-se
la pau en virtut del, Convenant de la
Societat de les Nacions, i per la force
armada sl es necessarl.
8ign-en aquesr manifest, entre al-.
tres personalitats: Winston Churchill,
el comte Lytton i la duquessa Athollo,
sir Archibald Sinclauir, Arlee, Hugh
Dalton i Noel Baker.-Fabra.
rEI Conser!
_::t-.,.
81 secretari de la Presidencla ha dit
.als perlodtstes que el Consell que ha­
-vla de celebrar-se avul, no tlndra Hoc
fins el proper dlmarts, ja que els .tres
.consellers que han anar a Valencia
.encera no havien arrlbat.
.
Aquest Coneell" sera presidit -pel
:Pr�sident Companys. - Fabre. = La premsa angiesaoptimists, encara
[ONDRES, 1. - Com eJs dies an­
terlors, els comentaris de la Premsa




. EIcDail---y"'""T;;;;;e;';::;;le=graph. no .creu que
Alemanya ho exposi tot als assump­
tes d'Espanya. De totes maneres,
creu que ja seria un triomf conside­
rable.. per a la Gran �r.4etanya si
pog�es limitar la confiagraci6,




,,_ El senyor Terradelles continua in­
rdi�po�at; ·�embla pero, que dema re­
,prendra la seva tasca normal. -'Fabra
- "l_ & guerr a a Arage)
cieS.' occidentals, fermament unides,
,
Continua lei pressio de l-es' nestres
. hauran de treballar despres per a
_
la::.t,r�J?es ·sobre Terol. 'La no.stra avia­
.,ci6,efectua actuacions amb molt d'exit.
:El bombardejament l'ealitzat ahir
: 'So�re les fortificacions de la capital
-fou �lOlt efica�. - Fabra. :.
�onclusio.d�un ·nou Pa�te de Locarno,
esfor�anf-se despres per a organitzar
.
la Societat de les Nacions, d� mane-
.
ra.queJa U. 13. S. S. i el Reich es tro-
bin represent�ts.l'un-junt a l'-aItre.
BI «Times» coincideix tamne en que
·Ita�ia' i_Alemanya tenen la p�rimla.
«A Berlin com a tot arTJu -diu-:­
es recgneix que si es pot, detenjr la
intervenci6 estrangera _ a Espanya,
-quedara obert el c'ami per 'a::una dis­
cussio mes .ampla del que falta actual­
.
ment p�r a fa. satisfacci6 i la pau de
Buropa. Alemanya ha d'escollir entre
una", col'iaboraci6, en un- termini de
iguaHaU el seu amament deliber�i».
-Fabra.
;_:3Jarda"
·;>�s�g�stl�ns de la dipla-macla
:j:a-nglesa'
.
LONDRES, "1. -Si be .,sense pro­
� . nUQ.ciar-se definitivament sobre el re­
:.sultat de l'entrevista de' sir-Bric Pipps
_,tl�lj von N-eurath, en l�s _esferes _di-
:..:p!omatiqu.es hririmiques_es qualffiq�en.
EI Ratti VX nG millora
CUitAT DEL VATICA, L-L'estcit
de salut del Papa no ha 'canviaj. Eis




estat conduit a .Ja pres6 milltar de
- Nankin� Bs creu que sera indultat de
seguida •. - Fabia.
.
«mes aviat favorables�.'
. �s precisa que la ",vislt;;"�no_ ting.�e ..
,;per oblecte ellliurtfmenf a la Gran Bre-
_' _. :/" -
lanya de la contestacf6 alemanya a la
_:oCorriU�ci6 brftimica r.e!'ati-va a la
�·tra�;sa de volun�aT-is a �spanya.
�
,;,--Les informacions ·de la premsa d'a-
.'
. ,-;nit a!:ludeixen a certes compen�acions
'
_".qu� podrien esser demimades per­
Berlin com a compensaci6 de +a -seva
,..abstencio a Bspanya, 0 Jes contra ...
parth::les requerides per a cooperar a
J'ap�ivagament d'Bufopa, pero no es
I Tires pap�r _ go�at





En el sector de Madrid
L'any nou es quiet
MADRID. - Ha passat la darrera
Iornade de 1936. I I'enerrlic, ja menys
alrlu, s'ha guardat les seves bravates
per a rnlllor ocasi6. Eis seus atacs
s'han estavellat contra l'heroisme en
les trinxeres i contra l'heroisme a la
ciutat. -No passarenl, segueixen crl­
dant els fills del poble; i no passen.
Ni sobre les runes d'edificis ni sobre
les files de cadavers ..
Al contrari, «ipasslJrem! t es la no­
va consigna d'equests dies; consign a
a complir, en l'any de la victoria nas­
cut la darrera nit.
.
1Salut a I'any nou i acomiadem l'any
veIl com un record, per aqueUs que
durant 1936 han entrat a l'historia pe r
-
la porta gran!
Salut, eamarades: Madrid us salu­
da ales envistes del triomf! -Febus.
Poques noticies
MADRID. - No hi ha noticies en
tots els sectors. 51 dia ptimer de I'an y
s'ha presentat quiet. Nomes hi han
hagut duels d'artilleriaen diversos sec­
tors, sense altres objectius que el de
dispeJ'!sar concentracions enemigues •
-Fabra.
EI8 emboseats
MALAGA. - Eis agents de polici a '
designats per a la persecuci6' feixista
han detingut a I'advocat del Tribunal
Popular, Josep Navas Llopis, que o!­
ganitzava una evasi6 d'elements fei­
xiste�.
Navas creia,que p,el seu carrec nin­
gil sospitaria dele seus maneigs; p e­
ro sorpresa una conversa amb un co­
negut, que inspira determinades sos-
,pites, es va sotmefre a Navas a una
vigilancia ,discreta i aquesta .dona Rer
resultat descobrir el pIa de I'evasio.
S'habilitaria una embarcaci6 pes­
quera propietat de 10sep MartInez
que serit:! pos�da a disposici6 dels
expedi�iollaris i que coincidfs a alta
mar amb un vaixell estranger.
Amb el" processat han estat p_osats
sota racci6 del Tribunal Popular,
I'esmentaf Lluis Martinez, Lloren�
Navas ,L6p_ez, Josep Navas Domin-'
guez, pi-lot d'aviaci6 i fill de l'advo­
cat, Joan Almandro Pacheco, loan
Ruiz Cano, industrial, Rafael Balles­
feros, els germans' Fr&ncesc i Ferran
� Per-ez def Pulgar, dos aristocrates, i
altres diverses persones complicades.
a'ixi com algunes mes consiqerades
sospitoses.
Tambe ha estat detingat rex-agent
de Policia Francesc Perez suposat
complicat en aquest afer.




VALENCIA.-BI ministre de Mari­
na i Aire ha enviat telegrames de sa­
lutaci6 al general Miaja, a� cap de to­
tes les forces de I'armada i de terra�
i als presidents de Catalunya i Pais
Basc.-Febus.
Conferenda d'Anget Pest21iia
MADRID. - Amb el tema de «Les
�dotze paraules de la Victoria», va
dis.sertar anH ales dotze, el lider del
partit Sindicalista •
Va afirmar' que vencerfem perque
Jeniem al nostre favor la justfcia i la
rao.
•
Digue que teniem la responsabiIifaf
d'abatre el poder del militarisme, del
clericalisme i del capitalisme, i que en
el sacrifici havfem d'aprendre la disci­
plina d�ls nostres esfor�os.-Febus.
Unes p�raules (lei general Mfaja
MA'DRJD. - «Ahora. publica unes
ptt:aules del general Miaja, adre�des
a la Joventut, en les quais diu que la
Joventut te per triomfar alldacia i con­
dicions fisiques. Saluda a la joventut
espanyola que s'ha lIan�at a la lluit8
sense mirar qui tenia a davant i que
mereix la Vfctoria.-Febus.
L'obra de Oeya
MADRID.-Un periodista ha visitat
I'esgl�sia de Sant Antoni de la Fleri-­
da, i diu que malgrat el bombllrdeja­
ment que va esser objecte pels faccio­
sos es conserven intactes els famo­
ses frescos de Goya.-Febus.
LLIBERTAT
S.bscripcio· publica ,_ -Subscrtpcio" "Banco" UrquQo /CatalAn"
Bemldli social: 'elll, tZ·Baic8lasl' ,[Ipl111 Z5100�.OOO'pess�18f 'Aparl�1 Ii [aReas. 8U.TelAfeD f6UD
Dlrccciona telegrllllc. I .elefbnlea: CATURQUIJO -. Mag.tzcm8 • I.
Bareeloncf. (BlU'eelona)
a profit ae I'Hospital del Socors
Roig Intemecional, per a- tots el«
Milicisns terits
per a etendre lee despeses ae te
Assisteneie social; famifieS de vo­
Iuntet is que Iluiten contra el fei­
xisme i per a obres contra I'Atur
torcoe que soste J'Ajuntam€ml de
Malan)
'Suma anterior. .
Treballadors de' la ca-.
sa Robretio, Bsperal­
ba i Puig . • . •
, Secci6 Pintors Slndl­
cat Unic C. N. T. •
Secci6 Resseguidores
Casa Gessel . . ..
Posit de Pescadors O.
Marinera Mataronina.
Centre Dependents U.
O. T. (Seccio Banca)
Centre Dependents U.
G. T. (Seccto lndustrla)
Centre Dependents U.
O. T. (Secclo Derall).
Centre Dependents U.
O. T. (S.ecci6 Alirnen­
taci6) . . . . • .
Els venedors . de la




Sec. Fil. casa Marfa.
\, Companyes Indnstrial
-Casanovas i Villa. •
61s obrers casa Fonts
i Coli,. . • '.'
34.380'80",
AOENCIES I DEU!OACIONS' a Bauyoles, La Biabsl, ellena, Oiroli�e
Min ...
_
rei!. Matlr6. ·Paiatn.6s, ',ReDlt Sin. FeUD -de. OuhroXlr S�lleJ;
ToreU6, Vieb.
� VIi.nova I OeUrtl.' ...
'
Correapona I deI8l!nc' d'Bspanya � Arenya de Mar, B_Dyoltl, La Blllbd.











Banda Munlclpal 5.a v.
Nou' obreres de Ita­








'5'- :' Of' '. :' \:.. Cfill66!OOStfDI
�----�--�-------------
cBiaDco UrqDljo�.. ., ,0"," • • • Madrid • ••
. Plel. 100.000.000
cBallco Urqaljo C••il.It:':" �""'.
- Barcelona.' • :,' I,�
25.000.000
cBlnco Urqaljo Vlzcong.dolt. • ",' Bilbao <" -: '..
» 20.000.000 .
«Blnco Urq�i,Q1rU qQUni�.e.oa:�, '.':.' San Sebi!iiln. ..
<' Ii) 20.000.000
«Blnco del Oesle de f!apldla,.. • • Sciamanca. •• »
10.000.000
cBlncoMlnerolndQstrial deAllarli.. Oljon. -. • •• » 10.000.000
_cBanco Merc.nU," dp T.t�lgong ,i. -., Tlrr_gonl " ..»
3.000.000
L. noetr. ezlenl•• ·,ori.�UzacI6;JJlndrl.,comphl-.amb �tll.JI.-AI�!leie8f De�ea:i1" ,




. placel m�. Importlnil del m6.. -
16£1[11 DE I.TIBr [Irral de :'frlDEIst Iltlt. 's .� 'Iparfll� D�I�l;�> ':11111101 D.�.8 I lOS
81 mtltelx que les re&tant� Dependen!=les del 8anc� IIquesta Agencla, que
tal'Batllbllment bllDcarl me.,
anile de III Iocalttat, realltzlI tote mena d"operaclons <te
Banca I 80rslI. tala com deacoml'te de
lletrea
,I de Ieupons, oberhtl'a de credits, kansferencj�8 I girs-
sabre lotes les,poblllcfona de;18 Penin8ula..
. I de )·estrlinirer. ete., etc,
'
.
Hores d'olleln.: de 9 II t mat! � ,de ;;Jl a,O& .arda I-I









































Obrere,s de l'aprest ca-
sa Moltforfs. . •
-Obreres c� Moltfor1's:
Confecci6. . • .






'c16 i Impremta+del dia;.
)i�LLIBeRTAT. S. Roura,
elf Ii! 1118ta n.O 129 del




i havia de <lir 2'-pte�.
-,per. tant manca. .
"i.". ,-�-=-"=--,,,,=,_'---�
Suma, i segueix. 1.308.872'44
22'-,
87'�
Sindicat de Tecnics de
laC. N.T. , 50'.:-.
Centre de' Dependents






Casa Marchal . '. 'Y.
Treb�1l6dores casa
Moltfor(�:




�gmili Forn . . .
Secci6 Resseguidores'
Gasa Gassol. . •
Bncarregats i�auxiliars
tintorers . . . •
























LA unlca pasta pet enganxar,
'
_lnsoNuble a l'algua.
SUbstttuetx eis liquIds, g()mes, dc.
Ato,erelx pedectament, vldte, niat6te.;
-
\






Conti�ua oberta la subscripci6.
Trameteu 'eis donatius al local del S6�




== (iuia der COrner�,. �n.�(is,tria l profeSSions' de la Ciutat





-Vvf'Qlvl OUAL13A Stat Teresa. 3().Tel. 64>
.
_ DIp6..U de ��mpany Codornlu· P'asclna deC l'icoi�
i�NARTINl!Z op.aAs P. Qalan,2!12-284. 7 .,lft.
Bat.blen" el 1808. L��or8, xaropa,. vlna, xa!Dpany. '�
-
.1 II Ire II 5 de.Dill:'. ':., �






. � 111 t II, C r I . § _
BA�CA ARNiRS' R.)Ven41%dbal; 62 - '7el. Mr
NqQelem 'Qts els- CllpOD� venclmenf corren. "
6.lJ. UR/JUIjO CA TALA-N.. F. Madd, fJ .,T�I: j;.
Ne,ociem tots eta capo!l8 de venc:lment �orrenl.
&iNc l!�PANYOL DE! CREDI1
_ Sant]o$ep, 6,- Tel�(on 102
. CDmptea corrents. Imp. a termlni� Cal�a' i!'EBtal\'ra�










C II d c,rcric I »
IJIiIlu- SU,RIA" ��. 7d�/on'3OI
Qllef.Cdona 11 vapor I algoa c:aleDta-� - Serpentine
tlrb'.lfi �
COMPAlVrA G®BRAL De CARB.ONl!�»
"<� ••c:trf�o:�J. -AL8BRCH,- a.t A�tolli. 70", - Tel."
